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Abstract 
The bachelor's thesis provides a description and a comparison of three different wastewater drainage 
systems in urban settlements.  
The first part describes the dimensioning procedures and introduces factors, which influence the 
design of sewerage systems, for gravity, vacuum, and pressure systems. The sewerage systems are 
compared from an economic and technical point of view. The characteristics, advantages and 
disadvantages of each system are highlighted as well. 
The second part of the bachelor's thesis presents the calculation of costs for the gravity, vacuum, and 
pressure sewerage systems on the basis of simplified example. The calculation of costs includes the 
cost of excavation, the cost of material, the cost of filling in, and the cost of connection to the 
sewerage system. The conclusion focuses on exposing which of the systems is the most cost-effective. 
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1 UVOD 
9 GDQDãQMLK þDVLK GRELYD þLVWR RNROMH LQ ]DãþLWD SUHG RQHVQDåHYDQMHP RNROMD YHOLN SRPHQ =DãþLWD
RNROMDMHSRPHPEQD]DSUHåLYHWMHLQREVWRMþORYHãWYD 
Z odvodnjo odpadne vode iz urbanih GHORYVPRNRUDNEOLåMHN]DãþLWLRNROMD9YVHKYHþMLKPHVWLKMH
NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP QXMQR SRWUHEHQ = RSHUDWLYQLP SURJUDPRP NL XUHMD RGYDMDQMH LQ þLãþHQMH
NRPXQDOQH YRGH VH MH Y 6ORYHQLML ]DþHOD LQWHQ]LYQD JUDGQMD NDQDOL]DFLMVNLK VLVWHPRY LQ þLVWLOQLK 
naprav, tudi v tistih delih, ki so redkeje naseljeni. Do konca leta 2017 morajo v Sloveniji na vseh 
REPRþMLKNMHUMHYHþNRWSUHELYDOFHY]JUDGLWLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPLQSRVWDYLWLNRPXQDOQRþLVWLOQR
QDSUDYR.DQDOL]DFLMVNL VLVWHP LQþLVWLOQRQDSUDYR PRUDPRY ID]LQDþUWRYDQMDXSRãWHYDWLNRW HQGHO
6WURNRYQD L]YHGED NDQDOL]DFLMVNHJD RPUHåMD LQ NRPXQDOQH þLVWLOQH QDSUDYH SULSRPRUH N RKUDQMDQMX
þLVWRVWLYRGRWRNRYNLSRVOHGLþQRYSOLYDMRQDNDNRYRVWSLWQHYRGH 
V diplomski nalogi so predstavljeni trije UD]OLþQLVLVWHPLRGYDMDQMDNRPXQDOQHRGSDGQHYRGHYXUEDQLK
REPRþMLK 7R VR JUDYLWDFLMVNL NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP YDNXXPVNL NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP LQ WODþQL
NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP 3UL L]ELUL XVWUH]QHJD QDþLQD RGYRGQMH NRPXQDOQH RGSDGQH YRGH PRUDPR
upoštevati XUEDQLVWLþQH KLGURORãNH GHPRJUDIVNH LQ WRSRJUDIVNH ]QDþLOQRVWL REPRþMD Y NDWHUHP
nDþUWXMHPR NDQDOL]DFLMVNR omrežje. Na posplošenem primeru so na koncu diplomske naloge 
L]UDþXQDQL VWURãNL SUL YVHK WUHK UD]OLþQLK VLVWHPLK RGYDMDQMD RGSDGQH YRGH =D YVDN kanalizacijski 
VLVWHP MH SRGDQ L]UDþXQ NL XSRãWHYD FHQR L]NRSD FHQR QDEDYH PDWHULDOD FHQR ]DVLSD LQ FHQR
SULNOMXþHYDQMD QD NDQDOL]DFLMVNR RPUHåMH9 ]DNOMXþNX VR QD SRGODJL VWURãNRY SRGDQL QDMXVWUH]QHMãL
kanalizacijski sistemi.  
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2 ODVODNJA ONESNAŽENIH VODA  
V urabnih naseljih z odvodnjavanjem onesnaženih voda ne odvajamo le odpadnih vod iz 
JRVSRGLQMVWHY LQ LQGXVWULMH SDþ SD WXGL SDGDYLQVNH YRGH 1DMYHþ SR]RUQRVWL MH XVPHUMHQR N WLVWLP
padavinskim vodam, ki so onesnažene (vode s prometnih površin).  
6NR]L]JRGRYLQRVHMHRGYRGQMDRQHVQDåHQLKYRGDVSUHPLQMDOD1DVORYHQVNLKWOHKVHMHYVH]DþHOROHWD
15 n. š., ko je nastala naselbina Emona. S sedmimi zgrajenimi kanali od zahoda proti vzhodu so 
odpadno vodo odvajali v Ljubljanico. V srednjem veku so vsa znanja o odvodnji doživela propad. 
3RMDYOMDWL VR VH ]DþHOH HSLGHPLMH NROHUH WLIXVD þUHYHVQLK REROHQM LQ GUXJH EROH]QL = QDVWRSRP
UHQHVDQVHSDVH MHVNUE]DKLJLHQRPRþQRSRYHþDOD/HWDVRY/RQGRQX]JUDGLOLSUYRVRGREQR
kanalizacijsko omrežje.  OHW NDVQHMH VR SUHGYLGHOL GD VH ]DNOMXþL V þLVWLOQR QDSUDYR . XUEDQL
odvodnji štejemo kanalizacijske sisteme, ki ob enem rešujejo probleme poplavnosti, odvodnjo 
RGSDGQLK YRGD RQHVQDåHQMH RGYRGQLNRY LQ VH ]DNOMXþLMR ] þLVWLOQR QDSUDYR8UEDQD RGYRGQMD se je 
SRMDYLODVNXSDM]XUEDQL]DFLMRLQRPRJRþDRGYRGSDGDYLQVNHYRGHYSUDYLORPD]DSUWLKNDQDOL]DFLMVNLK
sistemih. V novonastalih mestih se je pojavila potreba po ureditvi odvodnih sistemov za odpadno in 
padavinsko vodo.  
2.1 Gospodarjenje z odpadno vodo 
Komunalne ali mestne odpadne vode sestavljajo hišne, komunalne in industrijske odpadne vode, ki 
RGWHNDMR Y NDQDOL]DFLMVNR RPUHåMH ýORYHN ]D RVQRYQH åLYOMHQMVNH SRWUHEH XVWYDUL SULEOLåQR  O
odplak dnevno, odvisno od izvedbe kanalizacijskega sistema in nDþLQD ELYDQMD9 SHWLK GQHK VH ]D
ELRORãNR UD]JUDGQMR RGSODNSRUDEL J NLVLND QD SRVDPH]QLND LQ WR R]QDþXMHPR ]%3.5. Biološka 
REUHPHQLWHYþLVWLOQHQDSUDYHMHGRORþHQD]ELRNHPLMVNRSRWUHERSRNLVLNX%3.5). Biološka obtežba in 
YHOLNRVW þLVWLOQH QDSUDYH MH GRORþHQD V SRSXODFLMVNLP HNYLYDOHQWRP 3( LQ SRPHQL HQRWR
RQHVQDåHYDQMDYRGHNLMRSRY]URþLHQSUHELYDOHFQDGDQ 
2.1.1 Dimenzioniranje kanalizacijskega omrežja 
9NDQDOL]DFLMRODKNRGRWHNDWXGLGUXJDYRGDLQQHOHYVDQDþUSDQDYRGD=DKLGUDYOLþQR
dimenzioQLUDQMHNDQDORYLQþLVWLOQLKQDSUDYXSRãWHYDPRKLãQRRGSDGQRYRGRTh, industrijsko, 
kmetijsko in komunalno vodo qi ter tujo vodo qt. Glavi vir tujih vod je podtalnica. Nestrokovno 
L]YHGHQLKLãQLSULNOMXþNLNRWVRSULNOMXþLWHYGUHQDåLQRGWRNLL]VWUHKL]virov in potokov predstavljajo 
velik problem.  
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ݍ௦ = (ݍл + ݍ௜) + ݍ௧          (1) 
 
Kjer je: 
qh – odpadna voda iz gospodinjstev [ l/s ] 
qi – odpadna voda iz industrije in obrti [ l/s ] 
qt – tuja odpadna voda [ l/s ] 
 
ýLVWLOQRQDSUDYRLQNDQDOL]DFLMVNRRPUHåMe se projektira na dvakratni sušni pretok po formuli: 
2ܳ௦ = 2(ݍ௛ + ݍ௜) + ݍ௧          (2) 
 
=DGRORþDQMHRGSDGQHYRGHL]JRVSRGLQMVWHYPDOHREUWLWUJRYLQLQXVWDQRYPRUDPRXSRãWHYDWLVWDQMH
þH] SULEOLåQR  OHW ]DUDGL DPRUWL]DFLMVNH GREH NDQDORY+LãQD RGSDdna voda je odvisna od števila 
SUHELYDOFHYQDGRORþHQHPR]HPOMXLQSRUDEHYRGHQDSUHELYDOFD 
 
ݍ௛ = ܣ כ ݊௣ = ܣ଴(1 + ௣ଵ଴଴)௡ כ ݊௣        (3) 
Kjer je:  
A – število prebivalcev po n letih [ P ]  
np – norma potrošnje v naselju [ l/(P . dan) ]  
A0 – trenutno število prebivalcev v naselju [ P ]  
p – letni prirast prebivalcev [ % ]  
n – število amortizacijskih let za kanalizacijski sistem [ - ] 
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6HGDQMHãWHYLORSUHELYDOFHYYQDVHOMXVHL]UDþXQDSRQDVOHGQMLIRUPXOL 
 
ܣ଴ = ߩ כ ܨ            (4) 
Kjer je:  
ȡ– gostota prebivalstva [ P/ha ]  
F – SRYUãLQDREPRþMD>KD@ 
 
Pri dimenzioniranju kanalov na sušni odtok upoštevamo maksimalni urni dotok, srednji dnevni pretok 
in minimalni pretok. 
 
Maksimalni urni dotok: 
ܳ௠௔௫ = ଵଵ଴  ݀݋ ଵଵ଼  ܳௗ          (5) 
Kjer je:  
Qd – dnevni dotok [ l/dan ] 
 
Srednji dnevni pretok: 
ܳ௦௥ = ଵଶସ  ܳௗ           (6) 
Minimalni pretok: 
ܳ௠௜௡ = ଵଷ଻  ݀݋ ଵହଵ  ܳௗ          (7) 
 
7XMDYRGDMHWLVWDRGSDGQDYRGDNLQDVWDQHYQDVHOMXLQSULGHQDþLVWLOQRQDSUDYR3RQDYDGLMHPDQM
onesnažena in jo upoštevamo v manjših naseljih z mešanim kanalizacijskim sistemom. Tuja voda 
pride zaradi slabših tesnitev (stikov) iz drenaž, podtalnice in globokih kleti. 
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2.2  Gospodarjenje s padavinsko vodo 
Padavinska voda je voda, ki po padavinah (dežMX VQHJX QD SRVHOMHQHP REPRþMX RGWHND V VWUHK
QHSUHSXVWQLK SRYUãLQ FHVWH WUJL GYRULãþD DOL SUHSXVWQLK SRYUãLQ ]HOHQLFH YUWRYL 3R GDOMãHP
VXãQHPREGREMXQDVWRSLMRSDGDYLQVNHYRGHNLVREROMRQHVQDåHQH1DMYHþMLRQHVQDåHYDOFLGHåHYQLFH
L]FHVWLãþ VRREUXVLJXPQDIWQLGHULYDWLVROMHQMHFHVWLãþYþDVX]LPHLQWHåNHNRYLQH.HUGHåHYQLFD
QRVL V VHERM GUREHQ SHVHN MH QMHQD QDMYHþMD GRYROMHQD KLWURVW PV=D QDþUWRYDQMH NDQDOL]DFLMH VR
SRPHPEQLNUDWNRWUDMQLQDOLYL]YHOLNRLQWHQ]LWHWR=DUDGLYHþDQMDXUEDQLKSRYUãLQLQVWHPSRVOHGLþQR
YHþDQMHPãWHYLODSUHELYDOVWYDVHYHþDWXGLSDGDYLQVNDYRGD9RGDMHGUDJRFHQDGREULQDQMHQH]DORJH
QLVRQHRPHMHQH LQSRPHPEQR MHGD ]QMRYDUþXMHPR(QD L]PHGPRåQLK UHãLWHY MH WXGL ]ELUDQMH LQ
uporaba deževnice za UD]OLþQHQDPHQHYHQGDUQH]DSLWMH'HåHYQLFR]ELUDPRYFLVWHUQLDOLED]HQXLQ
MRODKNRSRQRYQRXSRUDELPR]DSUDQMHDYWRPRELOD]DOLYDQMHYUWD6WRUHãLWYLMRVHNROLþLQDRGSDGQH
vode znatno zmanjša. Bazen za zbiranje deževnice se namesti znotraj ali zunaj objekta že v fazi 
QDþUWRYDQMD 3ROHJ ED]HQD DOL FLVWHUQH VH ODKNR QDPHVWLMR GRGDWQH LQãWDODFLMH, kot so naprave za 
ILOWULUDQMHLQþUSDOND(NRORãNRLQHNRQRPVNRJOHGDQRMHWDVLVWHPGROJRURþQREROMXJRGHQQHJOHGHQD
WR GD MH ]DþHWQD LQYHVWLFLMD YHþMD'HåHYQLFR NL MR GHOQRSUHþLVWLPR ODKNR, uporabimo za zalivanje 
YUWDSUDQMHSHULODYSUDOQHPVWURMXL]SLUDQMHVWUDQLãþDSUDQMHDYWRPRELOD6WHPODKNRSULKUDQLPR
tudi do 60 % celotne letne porabe.  
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Slika 2: Shema o zbiranju deževnice in njeni porabi (vir: 
http://www.vrtecandersen.si/tl_files/SLIKE/razno/shema%20L.jpg (30. 8. 2015)) 
 
2.2.1  Utrjene površine in padavinski odtok 
5D]YRMXUEDQL]DFLMHMHSULYHGHOGRãLUMHQMDQHSUHSXVWQLKSRYUãLQLQVWHPVHMHSRVOHGLþQRSRYHþDOWXGL
SRYUãLQVNLRGWRN&HORWQDNROLþLQDSDGDYLQVNHYRGHMHYHþMDQDXWUMHQLh površinah. Njen pretok pa je 
YHþML LQ KLWUHMãL 7R SULYHGH GR SRSODYOMDQMD UHNH LQ SRVOHGLþQR VH NDNRYRVW YRGH ]QLåD 3DGDYLQVNL
odtok je bolj onesnažen in s seboj prinaša veliko sedimentov. Ker vodotoki na utrjenih površinah niso 
Slika 1: Zbiralnik za zbiranje deževnice (vir: http://www.slonep.net/eko-bivanje/zeleno-
zivljenje/uporaba-dezevnice (30. 8. 2015)) 
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VSRVREQL RþLVWLWL YHþMLK NROLþLQ SDGDYLQVNLK YRGD PRUDPR GHåHYQLFR RþLVWLWL QD þLVWLOQL QDSUDYL
preden jo spustimo v vodotok. Na mestu nastanka se padavinska voda pred odvodom iz naselja 
]DGUåXMHGDOMþDVDLQVWHP]PDQMãDPRREUHPHQLWHYþLVWLOQHQDSUDYHLQNROLþLQRRGWRNDNDQDlizacije.  
2.2.2  1DþLQXSRUDEHSDGDYLQVNHYRGH 
Zaradi širjenja utrjenih površin – urbanizacije, vedno bolj težimo k prvotnemu stanju, ki ga lahko 
dosežemo tako, da onesnaženo vodo zadržujemo na depresijskih delih terena in z gradnjo zadrževalnih 
bazenov na kanalizacijskem sistemu.  
x Zadrževanje 
= XPHWQLP DOL QDUDYQLP ]DGUåHYDQMHP VH QD YHþMLK SRGURþMLK SUHSUHþXMH YHOLND REUHPHQLWHY
vodotokov. Za zadrževanje se uporabljajo jarki, jaški, cevi, lagune, cisterne, tolmuni, prodni nanosi, 
brzice, vegetacijski pasovi ... 
(NRUHPHGLDFLMD DOL QDUDYQL QDþLQ ]DGUåHYDQMD MH QDMXVSHãQHMãL QDþLQ YDURYDQMD RNROMD 6 SRPRþMR
naravnega zadrževanja, ki se kaže v obliki tolmunov, brzic, prodnatih nasipov in strug, poraslih z 
vodnimi rastlinami se posledice poplav zmanjšujejo, kOMXE PRþQHMãLP QDOLYRP 6DPRþLVWLOQD
VSRVREQRVW]PDQMãXMHSRVOHGLFHþORYHãNLKDNWLYQRVWLLQDYWRKWRQHJDPDWHULDOD 
x Ponikanje 
3RQLNDQMH MHQDMQDUDYQHMãL VLVWHP]D]PDQMãHYDQMHNROLþLQHSDGDYLQVNHYRGH2ELþDMQRSRQLNDPR OH
tisto vodo, ki ni onesnažena. ManMãH NROLþLQH RGSDGQH YRGH VR VH V SRQLNDQMHP RGYDMDOH GR
QHGDYQHJD 3UL WHP VR ELOL QDUDYQL QDþLQL þLãþHQMD NRW VR ELRORãNR þLãþHQMH ILOWUDFLMD LQ DGVRUSFLMD
GREUR L]NRULãþHQL D QH WXGL GREUR NRQWUROLUDQL =DUDGL VODEHJD QDG]RUD ODKNR SULGH GR YHOLNHJD
RQHVQDåHQMD WDO LQ V WHPSRGWDOQLFH NDU ODKNR SULYHGH WXGL GR HSLGHPLM9 RVQRYL ORþLPRGYH YUVWL
ponikanja, in sicer centralno in decentralno ponikanje. O decentralnem ponikanju govorimo takrat, ko 
padavinski odtok ponika na mestu nastanka. Lastniki in upravljavci morajo parcele, na katerih prihaja 
do decentralnega ponikanja imet pod nadzorom in jih vzdrževati. Centralno ponikanje se predvidi na 
WLVWLK GHOLK NMHU MH SUHSXVWQRVW WDO VODED DOL SD MH YRGRWRN SUHYHþ RGGDOMHQ 3UL FHQWUDOQHP QDþLQX
ponikanja VH]EUDQDYRGR]YSOLYQLKSRGURþLMDOLSDUFHORGYDja na centralno mesto ponikanja. 
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Pozitivne posledice ponikanja so bogatenje podtalnice, izravnava odtokov pri intenzivnih padavinah in 
IL]LNDOQRWHUELRORãNRþLãþHQMHSULSURQLFDQMXVNR]LWOD1HJDWLYQDSRVledica pa je možnost onesnaženja 
podtalnice. Povsod, kjer je, možnost ponikanja se to tudi izvede. V nasprotnem primeru se padavinska 
YRGDRGYDMDLQþLVWL]DYNDQDOL]DFLMVNLVLVWHP3RPHPEQRMHGDRGWRNHSUDYLOQRNODVLILFLUDPR 
Ponikanje je možno tam, NMHU VR WOD SUHSXVWQD LQ þH MH JODGLQD SRGWDOQLFH QD SULPHUQL RGGDOMHQRVWL
Tam, kjer ponikanje ni možno, moramo padavinske vode odvesti do vodotokov. To naredimo s 
SRPRþMR RGSUWLK MDUNRY 7LVWH RGWRNH NL VR RQHVQDåHQL MH SRWUHEQR SUHGHQ VH VSXVWLMR Y YRdotok 
RGSHOMDWL QD þLVWLOQR QDSUDYR =D UD]OLNR RG RQHVQDåHQH YRGH ODKNR QHRQHVQDåHQR RGYDMDPR Y
YRGRWRNHGLUHNWQR9VDNYRGRWRNLPDVDPRþLVWLOQRVSRVREQRVWNLQHVPHELWLSUHVHåHQD9WDQDPHQ
VHSDGDYLQVNDYRGDRþLVWLGRWLVWHVWRSQMHNLMRYRGRWRNODhko prenese. 
9RGQRJRVSRGDUVNH ]DKWHYH QH GRYROMXMHMR SULNOMXþLWHY ]DOHGQLK YRG QD VLVWHP NDQDOL]DFLMH LQ MLK
moramo peljati v odvod mimo naselja, ki mora biti odmaknjeno RG REPRþMD  OHWQH SRSODYLWYH 
odvodnika.  
2.2.3  ,]UDþXQNROLþLQHRGSDGQHYRGH 
3UHGYLGHQR NROLþLQR YRGH Y FHYRYRGX GRORþLPR QD SRGODJL LQWHQ]LWHWH GHåMD YHOLNRVWL SULVSHYQLK
površin in s koeficientom odtoka. 
ܳ௜ = ݍ כ ܨ௜ כ ߩ௜          (8) 
Kjer je:  
Qi – padavinski odtok na prispevni površini [ l/s ] 
q – intenziteta gospodarsko enakovrednega naliva [ l/(s . ha) ] 
Fi – velikost i-te prispevne površine [ ha] 
ȡi – SULSDGDMRþLNRHILFLHQWRGWRND>@ 
x Intenziteta naliva 
Intenziteto dežja izrazimo s formulo: 
ݍ = 166,67 כ ݅           (9) 
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݅ = ݄ ݐൗ             (10) 
Kjer je: 
i – intenziteta padavin [ mm/min ] 
h – višina padavin [ mm ] 
t- trajanje padavin [ min ] 
3DGDYLQH VR ãLENH þH MHGHåGROJRWUDMHQ LQSRVOHGLþQR VHFHYLQHQDSROQLMR7LVWLQDOLYNLSRY]URþL
SRSODYRPRþQHMãL krajši) je merodajen.  
Iz diagrama gospodarsko enakovrednih nalivov lDKNR RGþLWDPR QDOLY QMHJRYR SRJRVWRVW Q LQ
intenziteto (q).  
 
Slika 3: Diagram gospodarsko enakovrednih nalivov (Panjan, 2002, str. 63) 
.ULWLþQL QDOLY SR L]UDþXQLK QDYDGQR WUDMD – PLQ QDMYHþNUDW XSRãWHYDPR  – minutni naliv. 
*OHGHQDSRPHPEQRVWQDVHOMDVHL]EHUHSRJRVWRVWQDOLYDXUEDQDREPRþMDQ , podvozi n=0.2). 
x Koeficient odtoka 
5D]PHUMH PHG NROLþLQR GHåMD NL SDGH QD SULVSHYQR SRYUãLQR LQ NROLþLQR YRGH NL RGWHþH Y NDQDO
imenujemo koeficient odtoka. 
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Koeficient odtoka je odvisen od:  
x $NXPXODFLMHQDWHUHQXLQYNDQDOVNHPRPUHåMX9RGDNLRGWHNDVWHUHQDRGWHNDSRþDVLLQ
najprej napolni akumulacijski prostor in nato odteka proti kanalu. 
x 3RQLNDQMDLQL]KODSHYDQMD,]KODSHYDQMHMHRGYLVQRRG]UDþQHYODJH, temperature in vetra. 
Ponikanje pa je odvisno predvsem od lastnosti tal. 
x ýDVDNRQFHQWUDFLMHýDVYNDWHUHPSDGDYLQVNDYRGDGRVHåHNDQDOMHRGYLVHQRGQDJQMHQRVWL
terena, oddaljenosti od kanala, hrapavosti površin in intenzitete padavin.  
 
Preglednica 1ýDVNRQFHQWUDFLMHSR$6&(.RODUVWU 
Vrsta zazidave ýDVNRQFHQWUDFLMH>PLQ@ 
Gosta zazidava, neprepustna površina 5 
Gosta zazidava, nizke zgradbe 10 - 15 
Redka zazidava 20 - 30 
Redka zazidava, velika intenziteta 10 - 20 
2ELþDMQRXSRãWHYDQDYUHGQRVW 5 - 15 
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Preglednica 2.RHILFLHQWRGWRND]DUD]OLþQHSRYUãLQH.RODUVWU 
Vrsta površine ĭ>@ 
6WUHKHVSORþHYLQDVWRDOLHPDMOLUDQRNULWLQR 95 
6WUHKH]RELþDMQRkritino 90 - 85 
Ceste in poti, utrjene z betonom ali asfaltom 95 - 90 
Tlak iz naravnega ali umetnega kamna z zalitimi 
stiki 
75 - 85 
Tlak iz naravnega ali umetnega kamna z ne 
zalitimi stiki 
50 - 70 
Z bitumensko emulzijo obrizgana površina 25 - 60 
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3 GRAVITACIJSKI KANALIZACIJSKI SISTEM 
= JUDYLWDFLMVNLP QDþLQRP RGYRGQMH RGSODNH RGYDMDPR GR þLVWLOQH QDSUDYH QD KLWHU KLJLHQVNL LQ
HNRQRPLþHQ QDþLQ.R RGYDMDPRRGSDGQR YRGR L] QDVHOLM QH VPHPRRJURåDWL ]GUDYVWYHQHJD VWDQMD
ljudi, kvariti estetski videz, onesnaževati vode, tla ali podtalnicH9RVQRYL ORþLPR WULNDQDOL]DFLMVNH
VLVWHPHPHãDQLORþHQLLQGHOQRORþHQLVLVWHP5D]OLNXMHMRVHYQDþLQXRGYRGQMHSDGDYLQVNHLQIHNDOQH
vode.  
3.1  Kanalizacijski sistemi 
3.1.1  /RþHQLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPL 
/RþHQLR] VHSDUDWQLNDQDOL]DFLMVNL VLVWHPRGYDMDRGSDGQR LQSDGDYLQVNRYRGR ORþHQRHQRRGGUXJH
3DGDYLQVNR YRGR ODKNR RGYDMDPR QD YHþ QDþLQRY 3UL SUYHP QDþLQX SDGDYLQVNR YRGR RGYDMDPR Y
PHWHRUQR NDQDOL]DFLMR GUXJL QDþLQ MH GD SDGDYLQVND YRGD RGWHND DOL SRQLND LQ WUHWML QDþLQ MH GD ]
odprtimi ali zaprtimi jarki uredimo sistem. 
Padavinske vode, ki odtekajo iz prometnih površin, VR PRþQR RQHVQDåHQH 9HOLNRNUDW QHRþLãþHQH
padavinske vode peljemo preko meteornih kanalov v vodotoke po najkrajši poti. Preko fekalnih 
NDQDORYSHOMHPRGRþLVWLOQHQDSUDYH hišne in industrijske odplake. 
)HNDOQH NDQDOH SRODJDPRGR WLVWH JORELQH GRNDWHUH ODKNRSULNOMXþLPRRGSDGQRYRGR L] NOHWL LQ VR
PDQMãLKGLPHQ]LM=DRGYRGQMRSDGDYLQVNHYRGHXSRUDEOMDPRYHþMHFHYLNLMLKSRORåLPRYVDMPSRG
SRYUãMHP /RþHQH NDQDOL]DFLjske sisteme postavljamo v bližino odvodnika in hkrati odvajamo 
PHWHRUQRYRGR9VDNKLãQLSULNOMXþHNSULORþHQHPVLVWHPX]DKWHYDYLVRNQDG]RU*ODYQLUD]ORJMHWD
GDPRUDQDIHNDOQLNDQDONLOHåLJOREOMHSULNOMXþHQDVXãQDRGSDGQDYRGDLQQDPHWHRUQLNDQal, ki je, 
SOLWYR SRORåHQ RGYDMDPR SDGDYLQVNL RGWRN ýH VR SULNOMXþNL SULNOMXþHQL QHSUDYLOQR ODKNR SULGH GR
YHþMHNROLþLQHWXMLKYRGDSUHSODYLWYHþLVWLOQHQDSUDYHLQRQHVQDåHYDQMDYRGRWRNRY 
 
3.1.2 Mešani kanalizacijski sistemi 
Pri mešanem kanalizacijskeP VLVWHPX RGYDMDPR KNUDWL PHWHRUQR LQ IHNDOQR YRGR 2GWRN Y þDVX
SDGDYLQODKNRGRVHåHWXGLRGGRNUDWYHþMRYUHGQRVWNRWVXãQLRGWRN=DWRSULGLPHQ]LRQLUDQMX
kanalizacijskega omrežja upoštevamo padavinski odtok. Razbremenilnike pri mešani kanalizaciji 
JUDGLPR V WHPQDPHQRPGD VH L]RJQHPRJUDGQMLSUHYHOLNLKQHHNRQRPLþQLKFHYL5D]EUHPHQLOQLNH
GLPHQ]LRQLUDPRWDNRGDQDþLVWLOQRQDSUDYRRGYDMDPRSUYLYDOQDOLYDRVWDORSDGDYLQVNRYRGRSDY
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vodotok. Z zadrževalnimi bazeni pa padavinsko vodo zadržimo. Pri mešanem sistemu kanalizacije 
cevi položimo PSRGSRYUãMHPLQVWHPRPRJRþLPRSULNOMXþLWHYRGSDGQHYRGHL]NOHWL 
3.1.3 'HOQRORþHQLVLVWHPL 
'HOQRORþHQVLVWHPNDQDOL]DFLMHJUDGLPR]QDPHQRP]PDQMãHYDQMDLQ]DNDVQLWYHSDGDYLQVNHJDRGWRND
in upoštevanjem kakovosti voda. Zakasnitev odtoka lahko zmanjšamo z: 
- 5D]SUãHQLP]DGUåHYDQMHPQDSRYUãLQLUDYQHVWUHKHSDUNLULãþD 
- Koncentriranim zadrževanjem na površini (parki) 
- .RQFHQWULUDQLP]DGUåHYDQMHPSRGSRYUãLQRþLVWLOQLED]HQL 
- Ponikanjem na površini (zelenice, vrtovi) 
- Ponikanjem pod površino (drenaže) 
ýHLPDPRPHãDQRNDQDOL]DFLMRRQHVQDåHQRSDGDYLQVNRYRGRYRGLPRYPHãDQNDQDODOLYRGLPROHWR
po sanitarnem kanalu.  
3.2  Izbira sistema kanalizacije 
3.2.1  =QDþLOQRVWLREHKVLVWHPRYNDQDOL]DFLMH 
Za izvedbo kanalizacije moramo poznati naravne danosti terena, topografijo, nivo podtalnice in število 
SUHELYDOFHY QD GRORþHQHP REPRþMX +NUDWL L]ELUDPR WXGL VLVWHP NL MH HNRORãNR LQ HNRQRPVNR
najugodnejši. 
KPK je kratica za kemijsko potrebo po kisiku in SUHGVWDYOMDDQDOL]LUDQRNROLþLQRNLVLNDNLMHSRWUHEQD
SUL NHPLMVNL RNVLGDFLML9UHGQRVW.3. MHRGYLVQDRGSURPHWQHREUHPHQLWYH RQHVQDåHQMDR]UDþMD LQ
RQHVQDåLWYHL]XWUMHQLKSRYUãLQ3ULORþHQHPNDQDOL]DFLMVNHPVLVWHPXSRPHWHRUQHPNDQDOXRGYDMDPR
to koOLþLQR.3.-MDYYRGRWRN3ULPHãDQHPNDQDOL]DFLMVNHPVLVWHPXVHGHONROLþLQHRGYHGHGRþLVWLOQH
QDSUDYHþHSDGDYLQHSULPRþQHPQDOLYXQHSUHVHåHMRNULWLþQHYUHGQRVWL4krit=15 l/s . ha). Kar preseže 
NULWLþQRYUHGQRVWVHRGYDMDYYRGRWRN 
Z nemškimi standardi so tudi postavljene mejne vrednosti KPK-ja za vsak kanalizacijski sistem. Pri 
ORþHQHPVLVWHPX]QDãDRGGRNJ.3.KDLQOHWR 
=DL]ELUQRNDQDOL]DFLMVNHJDVLVWHPDMHNOMXþQHJDSRPHQDWXGLWRSRJUDILMD7DNRVHY$OSVNLKGHåHODK
RGORþDMR]DPHãDQHVLVWHPHYVHYHUQLKUDYQLQVNLKGHOLK(YURSHSD]DORþHQHNHUSRJRVWR]DKWHYDMR
SUHþUSDYDQMHRGSODN9VYHWXQDMEROMSUHYODGXMHPHãDQNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPNHUSUHGVWDYOMDcenejše in 
varnejše obratovanje naprav na kanalizacijskem sistemu. 
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3.2.2  Izbira ustreznega sistema 
Pri izbiri ustreznega sistema moramo upoštevati: 
x Nagnjenost terena 
x Nivo podtalnice 
x Geomehanske lastnosti tal 
x +LGUDYOLþQHXþLQNRYLWRVWLåHREVWRMHþLKVLVWHPRY 
x Tip in gostoto objektov 
x =QDþLOQRVWLSULWRNRYYVLVWHPX 
x Lego in kakovost rek ter jezer 
x =DãþLWHQRYRGQRREPRþMH 
x 3RSODYQDREPRþMD 
x 9UVWRLQXþLQNRYLWRVWþLVWLOQHQDSUDYH 
x Strošek investicije in vzdrževanja 
=DPHãDQNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPVHRGORþLPRNR 
x Je nagnjenost terena nižja 
x -HYHOLNGHOHåSDGDYLQVNLKYRGSRWUHEQLKþLãþHQMD 
x Je obmRþMHJRVWRSRVHOMHQR 
x Je nivo podtalnice nizek 
x So reke in jezera bolj oddaljena (potrebni so daljši kanali) 
=DORþHQNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPVHRGORþLPRNR 
x So reke in jezera v bližini 
x -HYHþLQDSDGDYLQVNHYRGHQHRQHVQDåHQD 
x Kanalizacijsko omrežje potrebuje razširitev 
x ,PDPRPDQMãHþLVWLOQHQDSUDYH 
x -HREPRþMHJRVWRQDVHOMHQR 
x 6RXOLFHLQFHVWHGRYROMãLURNHSRWUHEQLVRNUDMãLRGWRþQLNDQDOL 
 
3.3  Prednosti in slabosti obeh kanalizacijskih sistemov 
.DQDOL]DFLMVNLVLVWHPMHWUHEDVNXSDMVþLVWLOQRQDSUDYRXSRãWHYDWLåHYID]LQDþUWRYDQMD9VDNVLVWHP
pa ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.  
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3.3.1  /RþHQLVLVWHPNDQDOL]DFLMH 
Prednosti: 
x 3UHNRþLVWLOQLKQDSUDYVHRQHPRJRþLRGYRGþLVWLKSDGDYLQVNLKYRGa 
x 2GVXãQHJDRGWRNDMHRGYLVQDYHOLNRVWþUSDOLãþLQWODþQLKYRGRY 
x =DUDGLPDQMãHJDSUHPHUDVXãQHJDNDQDODNLSRY]URþDYLãMHGHOQRSROQMHQMHFHYLMHYOHþQDVLOD
YHþMDLQPDQMãHRGODJDQMHXVHGOLQ 
x 1LQHYDUQRVWLNOHWQHSRSODYHþHMHVXãQLNDQDOSUDYLOQRGLPHnzioniran 
x 0DMKQDNROLþLQDRQHVQDåHQHJDSDGDYLQVNHJDRGWRNDNLMHSRWUHEHQþLãþHQMD 
x 1LUD]EUHPHQMHYDQMDSDGDYLQVNLKYRGLQSRVOHGLþQRMHRGYRGQLN]DãþLWHQ 
x %ROMãHGHORYDQMHþLVWLOQHQDSUDYH]DUDGLPDQMãHREUHPHQLWYH 
x ýLVWLOQDQDSUDYDMHHNRQRPVNRXJRGQHMãD ker niso potrebni zadrževalni objekti, 
razbremenilniki, peskolovi 
x Odtok padavinske vode je zmanjšan, ker le to zadržujemo oz ponikamo 
Slabosti: 
x ýHMHKLãQLSULNOMXþHNQHSUDYLOQRGLPHQ]LRQLUDQDOLQHSUDYLOQRL]YHGHQODKNRSULGHGR
SUHSODYLWYHþLVWLOQHQDSrave 
x 9HþMDMHPRåQRVWQHSUDYLOQHL]YHGEHKLãQHJDSULNOMXþND 
x Skoraj dvojni so stroški investicije  
x Slabše samodejno izpiranje za odvod 
x Višji stroški vzdrževanja (dva kanala) 
x Kompleksnost sistema in manjši pregled nad izrabo 
x ýHSDGDYLQVNRYRGR]DGUåXMHPRDOL SRQLNDPRSRWUHEXMHPRWXGLREMHNW]DGHOQRþLãþHQMH 
x Pomanjkanje prostora (ozke ulice) 
 
3.3.2  Mešani sistem kanalizacije 
Prednosti: 
x Preprostejša izvedba 
x Cenovno bolj ugoden 
x Nižji vzdrževalni stroški (krajše omrežje, manjša izraba prostora) 
x Vsaka parcela pRWUHEXMHHQKLãQLSULNOMXþHN 
x 1LPRåQDQDSDþQDL]YHGEDSULNOMXþND 
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x Celotno omrežje je krajše 
Slabosti: 
x 0RåQRVWSRSODYOMDQMDNOHWLMHYHþMDSULQLåMHOHåHþLKREMHNWLK 
x .MHUQL]DGUåHYDOQLKED]HQRYMH]DãþLWDRGYRGQLND]DUDGLUD]EUHPHQLOQLNRYVODEãD 
x .HUSUHþUSDYDPRWXGLSDGDYLQVNRYRGRPRUDELWL]PRJOMLYRVWþUSDOLãþDYHþMD 
x .HUVRþLVWLOQHQDSUDYHEROMREUHPHQMHQHMHQMLKRYRGHORYDQMHPDQM]DQHVOMLYR 
x ýLVWLOQHQDSUDYHGLPHQ]LRQLUDPRQDYHþMH]PRJOMLYRVWL 
 
3.4  Vpliv obeh kanalizacijskih sistemov na okolje 
Mešani LQ ORþHQL NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP MH WUHEDPHG VHERM SULPHUMDWL WXGL ] HNRORãNHJD YLGLND 3RG
ekološki vidik spada vpliv padavinske vode pri mešani kanalizaciji na vodotok in pomen zadrževanja 
deževnice. 
3.4.1  Zadrževanje padavinske vode 
3.4.1.1     Zadrževanje padavinske vode v mešanem kanalizacijskem sistemu 
.DGDULPDPRPRþQHMãHQDOLYHMHODKNRSDGDYLQVNLRGWRNRGGRNUDWYHþMLRGVXãQHJDRGWRND
Takrat je padavinska voda onesnažena s kovinami in usedlinami. Padavinska voda je najbolj 
onesnažena po GDOMãLKVXãQLKREGREMLKLQYVSRPODGDQVNHPLQMHVHQVNHPþDVX'RRQHVQDåHQMDSULGH
zato, ker padavinska voda spira umazanijo s prometnih in kmetijskih površin in take vode ne moremo 
odvajati neposredno v vodotok, ker bi ga s tem onesnažili. Prav tako je nHPRUHPRRGYDMDWLQDþLVWLOQR
QDSUDYR NHU EL OH WR SUHYHþ REUHPHQLOL 5HãLWHY MH Y WHP GD VH SUYL YDO RQHVQDåHQMD ]DGUåL LQ JD
RGYDMDPRQDþLVWLOQRQDSUDYRWDNUDWNRSDGDYLQHSUHQHKDMR 
=DGUåHYDOQHREMHNWHJUDGLPR]QDPHQRPGDSUHSUHþLPRDOL]PDQMãDPR odvod meteorne vode, ki je 
RQHVQDåHQD Y YRGRWRN 2EMHNWL VR QDPHãþHQL SUHG L]WRNRP RGSDGQH YRGH Y RGYRGQLN = JUDGQMR
]DGUåHYDOQLK REMHNWRY ]PDQMãDPR VWURãNH SUL JUDGQML NDQDOL]DFLMVNHJD VLVWHPD ]PDQMãDPR NRQLþQH
SUHWRNHþLVWLOQRQDSUDYRREUHPHQMXMHPRenakomerno, manj je obremenjen tudi odvodnik.  
.OMXE ]DGUåHYDOQLP REMHNWRP ODKNR Y þDVX PRþQHMãLK QDOLYRY SULGH GR SUHREUHPHQLWYH
NDQDOL]DFLMVNHJDVLVWHPD9WDQDPHQVRRPRJRþHQH9HþLQVNLGHOSDGDYLQVNHJDRGWRNDVH]DGUåXMHY
zadrževalnih bazenih. V kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo po prenehanju padavin tako, 
GD QH SUHVHåHPR KLGUDYOLþQH ]PRJOMLYRVWL QLåMH OHåHþHJD NDQDOL]DFLMVNHJD RPUHåMD 6 SRPRþMR
]DGUåHYDOQLKREMHNWRY]PDQMãDPRRGWRþQHNRQLFH 
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YHOLNHSRYUãLQHNLYLGLSRNRQþDQLKSDGDYLQDKSUHGRGYRGRPQDþLVWLOQRQDSUDYR]DGUåXMHMR3ULPHUL
takih površin so travniki, parki, ribniki ... 
=DPHãDQNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPSR]QDPRUD]OLþQHYUVWH]DGUåHYDOQLKED]HQRY 
x Deževni zadrževalni bazen 
9þDVXPRþQHMãLKSDGDYLQGHåHYQL ]DGUåHYDOQL ED]HQ ]adrži skoraj vso odpadno vodo. Ker deževni 
]DGUåHYDOQL ED]HQQHYVHEXMHSUHOLYQHJDREMHNWD MH SRWUHEQR WRYRGRREGHODWL QD þLVWLOQL QDSUDYL9
REPRþMLK NL VR QDVHOMHQD SRVWDYOMDPR ]DSUWH EHWRQVNH ED]HQH Y REPRþMLK NL QLVR SRVHOMHQD SD
odprte bazene v zemeljski izvedbi. 
x Deževni prelivni bazen 
= JUDGQMR GHåHYQHJD SUHOLYQHJD ED]HQD ]PDQMãDPR NROLþLQR RQHVQDåHQH NRQLFH LQ RSUDYLPR
PHKDQVNRþLãþHQMHSUHOLWHYRGH3UHOLYNLMHQDPHãþHQQDGHåHYQHPSUHOLYQHPED]HQXPHKDQVNRþLVWL
NULWLþQL SUHOLY LQ JD RGYDMD QDSUHM Y YRGRWRNýH VH GHåHYQL SUHOLYQL ED]HQ QDSROQL VH YRGD SUHNR
SUHOLYD]DþQHSUHOLYDWL9RGDNLMRGHåHYQLSUHOLYQLED]HQ]DGUåLVHSRSUHQHKDQMXSDGDYLQRGYDMDGR
þLVWLOQHQDSUDYH 
x Kombiniran bazen 
Kombiniran bazen predstavlja kombinacijo deževnega zadrževalnega bazena in deževnega prelivnega 
ED]HQD6HVWDYOMHQMHL]GYHKGHORYLQVLFHUL]GHODNLRGSDGQRYRGR]DGUåXMHLQþLVWLOQHJDED]HQD,]
mešanega kanalizacijskega sistema odvajamo odpadno vodo na deževni zadrževalni bazen, ko se le ta 
napolni, se prelije odpadna voda v deževni prelivni bazen. Po napolnitvi deževnega prelivnega bazena 
VHYRGDNL MHPHKDQVNRSUHþLãþHQD L]OLYDYYRGRWRN3RVWDYLWHYREHKGHORY MHRGYLVQDRGNUDMHYQLK
razmer. 
x 3ULNOMXþHYDQMHGHåHYQLKED]HQRY 
9HþMHãWHYLORED]HQRY postavljamo pri mešanem kanalizacijskem sistemu. Deževni zadrževalni bazen, 
GHåHYQL SUHOLYQL ED]HQ LQ NRPELQLUDQ ED]HQ VR ODKNR SULNOMXþHQL ]DSRUHGQR QD JODYQHP YRGX LQ
vzporedno na stranskem vodu. 
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Slika 49]SRUHGQDSULNOMXþitev deževnih bazenov (ATV-A 128E, 1992, str. 20) 
 
Slika 5=DSRUHGQDSULNOMXþLWHYGHåHYQLKED]HQRY$79-A 128E, 1992, str. 20) 
 
3.4.1.2    =DGUåHYDQMHYRGHYORþHQHPNDQDOL]DFLMVNHPVLVWHPX 
3ULORþHQHPNDQDOL]DFLMVNHPVLVWHPXRGYDMDPRSDGDYLQVNRYRGRSRPHWHRUQHPNDQDOX9HþLQVNLGHO
PHWHRUQH YRGH RGYDMDPR Y YRGRWRN PLPR þLVWLOQH QDSUDYH NDU MH HNRQRPVNR JOHGDQR EROM
XþLQNRYLWR 
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9ORþHQHPNDQDOL]DFLMVNHPVLVWHPXGHåHYQLFRRþLVWLPRY 
x DeževQHPþLVWLOQHPED]HQX 
'HåHYQL þLVWLOQL ED]HQ XSRUDEOMDPR ]D ]PDQMãDQMH PDNVLPDOQLK SDGDYLQVNLK SUHWRNRY LQ ]D
]DGUåHYDQMHSDGDYLQVNHJDRGWRND'HåHYQLFDNLVHPHKDQVNRRþLVWLQDþLVWLOQHPSUHOLYXRGYDMDPRY
vodotok. Z razbremenilnikom visokih voda, postavOMHQLP SUHG GHåHYQLP þLVWLOQLP ED]HQRP
RQHPRJRþLPRGYLJDQMHXVHGOLQ 
=DORþHQNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPVHSRQHPãNLK$79VWDQGDUGLKRPHQMDWD 
x Bazenu ]DþLãþHQMHGHåHYQLFH 
%D]HQ ]D þLãþHQMH GHåHYQLFH MH Y VSORãQHP HQDN GHåHYQHPX þLVWLOQHPX ED]HQX 'HåHYQLFR Oahko 
þLVWLPRQDGYDQDþLQDLQVLFHU]ED]HQL]DþLãþHQMHGHåHYQLFHVVWDOQR]DMH]LWYLMRLQED]HQL]DþLãþHQMH
deževnice brez stalne zajezitve.  
x Filtrirnem bazenu 
,] ORþHQHJD DOL åH UD]EUHPHQMHQHJD PHãDQHJD NDQDOL]DFLMVNHJD VLVWHPD ILOWULUQL ED]HQL SDGDYLQsko 
YRGR L]ORþDMR LQ RGVWUDQMXMHMR VHVWDYLQH OH WH V SRPRþMR WDOQHJD VXEVWUDWD QD PHKDQVNR LQ GHOQR
ELRORãNL QDþLQ =DUDGL SRWUHEH SR GRGatnem zvišanju imisijskih zahtev QDPHãþDPR ILOWULUQH ED]HQH
tam, kjer je potrebna izboljšava kvalitete vodotoka. 
3.4.2  Razbremenitev padavinske vode 
'HOSDGDYLQVNHYRGHVH VNR]L UD]EUHPHQLOQHQDSUDYHRGYHGHYRGYRGQLNSUHRVWDOLGHOSDYþLVWLOQR
QDSUDYR9PHãDQRNDQDOL]DFLMVNRRPUHåMHYþDVX VXãQHJDRGWRNDYVRRGSDGQRYRGRRGYDMDPRQD
þLVWLOQR QDSUDYR.DGDU MH NROLþLna padavinske vode v kanalih prevelika, se ustvarjata nadpritisk iz 
NDQDORY LQ L]WRNYRGH L]FHVWQLKSRåLUDOQLNRY=UD]EUHPHQLOQLNL UHãLPRWDSUREOHPQD WDNQDþLQGD
YHþMLGHOSDGDYLQVNHYRGHRGYDMDPRYYRGRWRN7DNRUD]EUHPHQLPRþLVWLOQRQDSUDYR 
Organske usedline, ki se usedajo v kanalih v sušnem obdobju, predstavljajo problem pri 
razbremenilnikih. Koncentracija organskih usedlin je lahko tudi do 50 krat bolj onesnažena kot sušni 
RGWRN ,] HNRQRPVNLK UD]ORJRY ORþXMHPR SDGDYLQVNR LQ VXãQR YRGR NL MR Y celoti odvedemo na 
þLVWLOQR QDSUDYR 9 NDQDOL]DFLMVNHP VLVWHPX NMHU LPDMR FHYL PDMKHQ SDGHF VH Y VXãQHP REGREMX
QDELUDMR LQ XVHGDMR RUJDQVNH XVHGOLQH*ODYQD QDORJD UD]EUHPHQLOQLNRY MH GD ORþL EROM RQHVQDåHQR
padavinsko vodo od manj onesnažene. Da onemoJRþLPR SUHOLYDQMH SUYHJD GHOD RQHVQDåHQH YRGH
moramo prelivne robove namestiti višje od dovodne cevi in s tem zagotovimo varnost vodotokov. Del 
PDORRQHVQDåHQHJDGRWRNDVHODKNRSULSROQLWYLED]HQDSUHOLYD'UXJLGHOMHWUHEDRGYDMDWLQDþLVWLOQR
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napravo LQ JD WDP PHKDQVNR LQ ELRORãNR RþLVWLWL 'D EL ]PDQMãDOL OHWQR SRJRVWRVW SUHOLYDQMD
uporabimo razbremenilnike. 
Ko je mejni dotok (Qkrit) presežen, se sproži delovanje razbremenilnika, pred katerega postavimo tudi 
zadrževalni bazen.  
Naloga razbremenilnika MHGDþLVWHMãRYRGR]DGUåLQDYUKXXPD]DQRSDQDGQXýLVWHMãDYRGDVHSULþH
prelivati, ko je dosežen prelivni rob in odteka v vzporedni razbremenilni kanal v vodotok. 
3.4.3  Dovoljena obremenitev v obeh kanalizacijskih sistemih 
x ATV-A 128E 
S standardom AVT-A 128E so opisane le obremenitve na mešanem kanalizacijskem sistemu. 
.RQFHQWUDFLMHSROXWDQWRYYSDGDYLQVNHPRGWRNXQLPRJRþHQDSRYHGDWL2QHVQDåHQRSDGDYLQVNRYRGR
MHWUHEDRþLVWLWLSUHGL]SXVWRPYYRGRWRNLQVWHP]PDQMãDWLREUHPHQMHQRVWUHNLQMH]HU 
Objekti, ki padavinsko vodo zadržujejo in razbremenjujejo, morajo biti pravilno dimenzionirani. Cilj 
MH ]PDQMãDQMH NROLþLQH RGSDGQH YRGH NL MH RGYLVQD RG YHOLNRVWL QHSUHSXVWQH SRYUãLQH YH]DQH QD
kanalizacijski sistem. Padavinski odtok lahko zmanjšamo tako, da: 
- Padavinsko onesnaženo, neškodljivo vodo ponikamo 
- Deževnico uporabimo v drug namen 
- Malo onesnaženo vodo izpustimo neposredno v vodotok. 
Manjšo onesnaženost padavinskega odtoka lahko dosežemo tako, da: 
- 3RJRVWHMãHþLVWLPRNDQDOHLQXOLFH 
- Drenažnim kanalom izboljšamo zadrževanje onesnaževanja 
- Odstranjujemo usedline 
,QGLNDWRURQHVQDåHQMDMHNHPLMVNDSRWUHEDSRNLVLNX.3.0HMQDYUHGQRVW.3.QDL]WRNXL]þLVWLOQH
naprave v dežju je 70 mg/l. 
x Slovenska zakonodaja 
98/56ãWVRGRORþHQHPHMQHYrednosti KPK in BPK5 QDL]WRNXL]PDOHNRPXQDOQHþLVWLOQH
naprave. Vrednost KPK ne sme biti višja od 150 mg/l, BPK5 QH VPH SUHVHþL YUHGQRVWL  PJO
'RORþHQMHWXGLXþLQHNVHNXQGDUQHJDþLãþHQMDNRPXQDOQHþLVWLOQHQDSUDYH=D.3.PRUDELWLQDMPDQM
80 %, za BPK5 pa 90 %. 
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Preglednica 3: koncentracija onesnažil v mešanem kanalizacijskem sistemu in v kanalizaciji samo s 
padavinskim odtokom (Panjan, 2004, str. 12) 
PARAMETER PADAVINSKA VODA S 
CESTE [mg/l] 
DEŽEVNICA 
[mg/l] 
Suspendirane snovi 110 3,5 
Celokupni organski ogljik 19,6 2,9 
Celokupni ogljikovodiki 4,5 / 
BPK5 12,2 / 
Svinec 0,34 0,067 
Cink 0,25 0,06 
Baker 0,047 0,007 
Kadmij 0,0034 0,003 
Kloridui 159 1,6 
Brez posipanja s soljo 22,4 / 
Sulfati 15 8,4 
Nitrati 1,3 0,47 
          »se nadaljuje ...« 
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»... nadaljevanje« 
Amonijak 0,5 0,6 
dušik 2 / 
Celokupni fosfor 0,28 0,031 
 
4  $/7(51$7,91,1$ý,12DVODNJE 
4.1  3RGWODþQDDOLYDNXXPVNDNDQDOL]DFLMD 
4.1.1  =JRGRYLQDSRGWODþQHNDQDOL]DFLMH 
=DþHWNL YDNXXPVNH NDQDOL]DFLMH segajo v leto 1828, ko je nizozemski inženir Liernur izumil 
vakuumski sistem. Leta 1866 ga je patentiral na Nizozemskem in v Angliji. Inženir Liernur je 
YDNXXPVNL VLVWHP L]YDMDO Y (YURSL LQ Y ='$ YHQGDU JD QL QLNROL ]DNOMXþLO 9HUMHWQR MH GD VH
Liernurov QDþLQRGYDMDQMDQLRKUDQLOSUDY]DUDGLWHJD 
/HWDMHQDâYHGVNHPLQåHQLU/LOMHQGDKOSDWHQWLUDORGYRGQMRRGSDGQHVWUDQLãþQHYRGHVSRPRþMR
SRGWODND6WUDQLãþH je za eno izpiranje porabilo 1.5 l vode in približno 50 l zraka. Švedsko podjetje 
Elektrolux AB je njegov izum odkupilo in nadgradilo, ter ga še danes uporabljajo pod trgovskim 
imenom QUA-VAC.  
Leta 1970 je v ameriško podjetje Airvac vakuumski sistem še izboljšalo. To so dosegli s polaganjem 
FHYLYåDJDVWLSURILO LQ]XSRUDERÝEDWQHJDYHQWLODPodjetje Airvac je vodilno po številu izdelanih 
RPUHåLMLQQDSUDYWHUYRGLOQLYSRQXGELQDSRGURþMXYDNXXPVNHWHKQRORJLMH 
/HWDMHQDWUJVWRSLORWXGLSRGMHWMH5RHGLJHUL]1HPþLMH1DþLQSRODJDQMDYDNXXPVNHJDVLVWHPD
so prevzeli od ameriškega podjetjD$LUYDFRKUDQLOLVROHXSRUDERPHPEUDQVNHJDYHQWLOD]ÝLQÝ
SUHWRþQLPSURILORP 
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4.1.2  6HVWDYQLGHOLSRGWODþQHNDQDOL]DFLMH 
9DNXXPVNL QDþLQ RGYRGQMH MH VHVWDYOMHQ L] KLãQHJD SULNOMXþND YDNXXPVNHJD KLãQHJD SULNOMXþND
vakuumskega ventila. Vakuumskega omrežja in vakuumske postaje. 
4.1.2.1  +LãQLSULNOMXþHN 
+LãQLSULNOMXþNLPRUDMRELWLGLPHQ]LRQLUDQL WDNRGDRGYDMDMRLQ]ELUDMRSRVHEHMVXãQRLQSDGDYLQVNR
YRGR3UL KLãQLK SULNOMXþNLK MH SRPHPEQRGDPRUD ELWL SUDYLOQR L]YHGHQRRG]UDþHYDQMH SUHNR VWUHK, 
NDU SRPHQL GD PRUDMR ELWL Y QDSHOMDYDK SRGWODNL L]HQDþHQL 6OHGQML SRY]URþDMR L]SUD]QLWHY KLãQLK
SULNOMXþNRY 
4.1.2.2   9DNXXPVNLKLãQLSULNOMXþQLMDãHN 
3UHNRKLãQHJDSULNOMXþQHJDMDãNDMHSRYH]DQJUDYLWDFLMVNLVLVWHPRGYRGQMHLQYDNXXPVNLNDQDOL]DFLMVNi 
VLVWHP6SRGQMLGHO MDãNDYVHEXMHVHVDOQRLQPHULOQRFHYQDPHãþHQLQDXVWUH]QLJORELQL=DMH]LWYHQD
SURVWRUQLQDVSRGQMHJDGHODMDãNDLQGRYRGQHFHYLMHGRORþHQDVVWDQGDUGRPLQPRUD]QDãDWLYVDM
srednjega dnevnega dotoka. Zgornji del jaška vsebuje vakuumski ventil z aparaturami in dodatki.  
Z višanjem tlaka v zaprti vertikalni merilni cevi se z dotokom odpadnih voda viša tudi zajezitvena 
YLãLQDYYDNXXPVNHPKLãQHPSULNOMXþQHPMDãNX9DNXXPVNLYHQWLOVHDYWRPDWLþQRRGSUHNRRGSDGQD
voda v merilni ceYL GRVHåH GRORþHQR YLãLQR LQ Y FHYL QDVWRSL SULWLVN ,]VUNDYDQMH RGSDGQH YRGH
RPRJRþDSRGWODNQDNQDGQRWXGL]UDNNLJDJOHGHQDSRWUHEHUHJXOLUDPRQDYHQWLOX=DUDGL]UDND LQ
YRGHMHQHPRJRþQDVWDQHNXVHGOLQ.RMHMDãHNSRSROQRPDL]SUD]QMHQVHYDNXXPVNL ventil zapre. 
6DUåQDSURVWRUQLQDMHNROLþLQDNLMRWODNVNR]LRGSUWLYHQWLOSRWLVQHYYDNXXPVNLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHP
Saržno prostornina se posesa skupaj z zrakom v sistem, ko je le ta dosežena pred vklopom ventila. Iz 
sistema potuje naprej v zbirno posRGRLQRGWDPQDþLVWLOQRQDSUDYR2GYLVQDMHRGãWHYLODYNORSRYLQ
L]NORSRYYHQWLODYHþMDNRWMHPDQMNUDWVHYHQWLOLYNORSLMRLQL]NORSLMR 
+LãQL YDNXXPVNL SULNOMXþQL MDãNL VH GLPHQ]LRQLUDMR QD GRVWRSQLK PHVWLK 1DMEROM SULSRURþOMLYD MH
vgradnja PE – vaNXXPVNHJDKLãQHJDSULNOMXþNDNHUMHL]GHODQSRHYURSVNLKVWDQGDUGLKMHYRGRWHVHQ
in lahek za vgradnjo.  
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Slika 6: Standardni jašek FLOVAC (Maleiner, 2009, str. 95) 
 
4.1.2.3     Vakuumski ventil 
Delovanje vakuumskega ventila je omRJRþHQR ] HQHUJLMR SRWUHEQR ]D SQHYPDWVNRNUPLOMHQMH LQ ]D
RGSLUDQMH R] ]DSLUDQMH YHQWLORY (QHUJLMD VH XVWYDUL QD RVQRYL WODþQH UD]OLNH PHG RNROMVNLP
DWPRVIHUVNLPWODNRPLQSRGWODNRPYRPUHåMXýHSULGHGRL]SDGDHQHUJLMHDOLSDGFDSRGWODNDVHYHQWLO
avWRPDWLþQR]DSUHLQVWHPSUHSUHþLSUHWRNYYDNXXPVNRRPUHåMH=GRWRNRPRGSDGQHYRGHQDUDãþD
zajezitvena višina. Vakuumski ventil se odpira le na krmilni signal, pri 0.15 bara in ostane odprt do 
izpraznitve saržne prostornine. Ko se le ta izprazni, se ventil zapre in zrak v omrežju odriva vodne 
]DPDãNH =UDN LQ YRGD XVWYDUMDWD WXUEXOHQFR LQ WDNR RQHPRJRþLWD QDVWDQHN XVHGOLQ 9 SULPHUX GD
preplavi napeljavo dovoda zraka, ventil ne deluje. 
1DMSRJRVWHMãHMHYXSRUDELSQHYPDWVNLQDþLQNUPLOMHQMDYHQWLORY 
4.1.2.4     Vakuumsko omrežje 
Kanali vakuumskega omrežja so položeni pod cono zmrzovanja (od 0.8 do 1.5 m s prikritjem). Za 
razliko od gravitacijskega sistema so pri vakuumskem sistemu cevi manjših premerov, ker ima pretok 
YHþMRKLWURVW9DNXXPVNHFHYL VHpostavljajo z žagastim vzdolžnim profilom, sestavljenim iz daljših 
UDKOR SDGDMRþLK RGVHNRY NL MLP VOHGLMR NUDWNL RGVHNL V VWUPLPL GYLJL – lifti. Odseki morajo biti 
postavljeni tako, da zbiralnik leži v plitvih delih pod cono zmrzovanja.  
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Ker v vakuumski kanalizaciji ni možnosti vdora odpadnih voda zaradi podtlaka, lahko v isti jarek 
polagamo tudi napeljave za plin in vodovod. 
Terenskim ovLUDPVHL]RJQHPRVSRODJDQMHPFHYLQDR]NLKXOLFDKLQPHVWQLKVUHGLãþLK1DREPRþMX
kjer so ulice zelo ozke se vakuumske zbirne kanale lahko, postavlja tudi nad zemljo (npr. mostna 
NRQVWUXNFLMD SUHþQR þH] YRGRWRN 1DG]HPQR SRODJDQMH MH SULPHUQR QD EROM ]ahtevnih terenih 
(barjanska in skalnata tla). 
Z ekonomskega vidika je vakuumska kanalizacija zelo ugodna zato, ker so zbiralniki lahko postavljeni 
SOLWYRSUHUH]LFHYLVRPDMKQLLQQLSRWUHEQDJUDGQMDNRQWUROQLKMDãNRYýHVHYDNXXPVNDNDQDOL]DFLMD
polaga nadzemno, so lahko stroški gradnje še nižji. 
6SRPRþMRSRGWODNDL]YHGHPRWHVWYRGRWHVQRVWLQDYDNXXPVNHPVLVWHPX 
4.1.2.5     Vakuumska postaja 
9DNXXPVND SRVWDMD SUHGVWDYOMD QDMSRPHPEQHMãL HOHPHQW FHORWQHJD VLVWHPD LQ GHOXMH V SRPRþMR
HOHNWULþQH HQHUJLMH 1D YDNXXPVNL SRVWDML VH XVWYDUMD SRGWODN NL RPRJRþD GHORYDQMH FHORWQHJD
VLVWHPD1DMEROMãDSRVWDYLWHYYDNXXPVNHSRVWDMHMHYVUHGLãþXYDNXXPVNHNDQDOL]DFLMHYSUDNVLSDMH
QDPHãþHQDQDQDMQLåMLRVUHGQMLWRþNL 
 
 
Slika 7: 1DþLQSRODJDQMDFHYLSULYDNXXPVNLNDQDOL]DFLML0DOHLQHUVWU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Slika 8: Horizontalna vakuumska postaja (http://www.navtikaceneje.si/Horizontalna-vakuumska-
postaja (1. 9. 2015)) 
 
Vakuumsko postajo sestavljajo: 
o 9DNXXPVNHþUSDONHNLXVWYDUMDMRSRGWODN 
o Vakuumski kotel za zbiranje odpadnih voda 
o 3RWRSQHWODþQHþUSDONH]DRGYRGodpadne vode 
Znotraj vakuumskega kotla mora biti tlak med 0.2 in 0.EDUDLQ]DWRSRVNUELMRYDNXXPVNHþUSDONH
9DNXXPVNH þUSDONH ]DþQHMR GHORYDWL NR VH WODN VSXVWL SRGPHMQR YUHGQRVW'HOXMHMR OH SR SRWUHEL
QHNDM XU GQHYQR 7ODþQH þUSDONH VSURåLMR VYRMH delovanje, ko je vakuumski kotel napolnjen do 
GRORþHQHPHMH6SRPRþMRWODþQLKþUSDONDNXPXOLUDQDRGSDGQDYRGDL]YDNXXPVNHJDNRWODSRWLVNDSR
WODþQHPYRGXQDþLVWLOQRQDSUDYR9DNXXPVNHþUSDONHRGVHVDYDMR]UDNNLSULGH]RGSDGQRYRGR 
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9DNXXPVNHþUSDONH odpirajo in zapirajo ventile na vakuumski postaji, katera izsrka vsebino jaška in jo 
]ELUDYYDNXXPVNHPNRWOX.RWHOYFHQWUDOQLYDNXXPVNLSRVWDMLVSUHMHPDRGSDGQRYRGRNLMRþUSDONH
RGþUSDYDMRLQRESRPRþLWODþQHJDYRGDRGYDMDMRYNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPDOLQDþLVWLOQRQDSUDYR 
Za razliko od drugih kanalizacijskih sistemov, ki za svoje delovanje potrebujejo podtlak, vakuumska 
NDQDOL]DFLMDSRWUHEXMHHOHNWULþQRHQHUJLMR 
3RGWODþQL NRWHO R] SRVRGD MH ODKNR QDPHãþHQD Y PRNUL DOL VXKL L]YHGEL 6XKD L]YHGED SRGWODþQH
posode ima nekaj prednosti pred mokro izvedbo. Ena izmed teh prednosti je, da so napeljave, merilni 
LQVWUXPHQWL FHYLYHQWLOL LQ WODþQHþUSDONHGRVHJOMLYLQD]XQDQMHP UREXSURVWRVWRMHþHSRVRGH'UXJD
prednost je ekonomski vidik, saj ima suha izvedba nižje stroške za nadzor in vzdrževanje. Vakuumska 
SRVRGDYPRNUL L]YHGELSRWUHEXMHYHþMRSURVWRUQLQR]DUDGLSRWRSQLKþUSDON LQSUDY]DWR MHSRWUHEQD
DQWLNRUR]LMVND]DãþLWD 
 
Slika 9: Levo – prerez vakuumske postaje v mokri izvedbi, desno – prerez vakuumske postaje v suhi 
izvedbi (Maleiner, april 2009, str. 97) 
9DNXXPVND NDQDOL]DFLMD SRWUHEXMH GYRVWUDQVNR QDSHOMDYR HOHNWULþQH HQHUJLMH NL MR RPRJRþD ]DVLOQL
stacionarni agregat. Pri izbiri velikosti agregata je treba upoštevati, dD VH YNOMXþXMH HQD YDNXXPVND
þUSDOND LQ þUSDOND]DRGSDGQHYRGH9SULPHUX L]SDGDHOHNWULþQHHQHUJLMHPRQLWRULQJ VSURåL DODUP
7DNUDW]DVLOQLDJUHJDWYNORSLPRURþQR 
x Monitoring  
0RQLWRULQJ RPRJRþD SUDYRþDVQR ]D]QDYDQMH PRUHELWQLK LQ QHSULþDNRYDQLK RYLU QD vakuumskem 
VLVWHPX9HQWLOLVRSUHNRVHQ]RUMDLQNDEODSULNOMXþHQLQDUDþXQDOQLNNLRPRJRþDQHSUHNLQMHQQDG]RU
nad stanjem in funkcijo. Obratovalni stroški monitoringa so nizki, saj celotna naprava ne potrebuje 
osebnega nadzora.  
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4.1.3  'HORYDQMHSRGWODþne kanalizacije 
9DNXXPVNL NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP MH SRORåHQ SOLWYR LQ SRG REPRþMHP ]PU]RYDQMD 3UL YDNXXPVNL
odvodnji ni potreben podolžni padec in prav tako ni potrebno temeljenje. Kanali za vakuumsko 
odvodnjo so položeni skupno z inštalacijami za plin in vodovod. Najvišja dovoljena hitrost pretoka je 
PV ]DWR Y YDNXXPVNL NDQDOL]DFLML QL SRWUHEQR L]SLUDQMH NDQDORY LQ SRVOHGLþQR WXGL QL XVHGOLQ 6
SRPRþMR HQHUJLMH NL VH GRYDMD Y YDNXXPVNL SRVRGL MH RPRJRþHQR GHORYDQMH FHORWQHJD RPUHåMD
9DNXXPVNR þUSDOLãþH XVWYDUMD SRGWODN NL VH SR RPUHåMX UD]ãLUL GR KLãQLK SULNOMXþNRY NMHU VR
QDPHãþHQL YHQWLOL 9HQWLOL VSURåLMR VYRMH GHORYDQMH V SRPRþMR SRGWODND LQ NR VH RGSUHMR SRVHVDMR
odplake in zrak ter se nato zaprejo. V zbirno posodo se odsesa odpadna voda in zrak ter potuje naprej 
QD þLVWLOQR QDSUDYR =DUDGL YHþMH NROLþLQH ]UDND Y YDNXXPVNHP VLVWHPX QL PRJRþ QDVWDQHN
anaerobnega okolja in nagnitja. 
 
Slika 10: Vakuumski sistem odvodnje (http://www.airvac.com/vacuum_right.htm (31. 8. 2015)) 
V vakuumskem sistemu se odpadna voda iz gospodinjstev odvaja po gravitacijskem kanalu do 
YDNXXPVNHJDKLãQHJDSULNOMXþNDMDãND9KLãQHPSULNOMXþQHPMDãNXPRUDELWLSUDYLOQRRG]UDþHYDQMH
NDU SRPHQL GDPRUDMR ELWL QDVWDOL SRGWODNL Y QDSHOMDYL L]HQDþHQL Pritok odpadne vode do hišnega 
SULNOMXþQHJDMDãNDSRY]URþLSRYLãDQMHWODNDYYHUWLNDOQLPHULOQLFHYL9DNXXPVNLYHQWLOVHDYWRPDWLþQR
RGSUHNRYFHYLQDVWDQHSULWLVNLQNRRGSDGQDYRGDYPHULOQLFHYLGRVHåHGRORþHQRYLãLQR6SRPRþMR
podtlaka se odpadne vode in zrak izsesavata in potujeta naprej do vakuumske postaje. Ko je jašek 
popolnoma izpraznjen se vakuumski ventil zapre. 
9DNXXPVNRSRVWDMR VHVWDYOMDMRYDNXXPVNH þUSDONH ]ELUQHSRVRGH LQSRWRSQHþUSDONHýHSRGWODNY
sistemu pade pod dovoljeno mejo, se YNORSLMR YDNXXPVNH þUSDONH 7ODþQH þUSDONH SR QDSROQLWYL
YDNXXPVNHJDNRWODSRWLVNDMRRGSDGQRYRGRQDþLVWLOQRQDSUDYR 
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4.1.4  1DþUWRYDQMHSRGWODþQHNDQDOL]DFLMH 
x Dimenzioniranje zbiralnikov 
Pri dimenzioniranju zbiralnikov moramo upoštevati to, da morajo prenesti prometne in zemeljske 
obtežbe, obratovalne obtežbe ter obratovalni in preizkusni podtlak. Na mestu, kjer je nivo podtalnice 
visok pa mora zbiralnik prenesti tudi vzgon podtalnice. V primeru viskoih temperatur se lahko 
zmanjša trdnost cevi, za to sRSRWUHEQHFHYLYLãMH WUGQRVWLýH3(-HD cevi ne polagamo v gradbeni 
MDUHN PRUDMR OH WH ELWL ]DãþLWHQH SUHG YLVRNLPL WHPSHUDWXUDPL 89 VYHWORER LQ PHKDQVNLPL
poškodbami. 
x Podolžni profil zbiralnikov 
3RGROåQLSURILO]ELUDOQLNDLPDQDORJRGDRPRJRþLVDPRþLVtilni pretok, brez, da bi se pri tem odlagale 
usedline. Lifti morajo biti na medsebojni razdalji vsaj 6.5 m. Na ravnem terenu ta razdalja znaša 
približno 165 m. Zbiralniki imajo padec 0.2 % oziroma 1:5000 in so položeni paralelno s terenom v 
smeri odtoka. 9LãLQVNH UD]OLNH SUHPDJXMHPR DOL ] YHþMLP ãWHYLORP PDQMãLK OLIWRY DOL ] PDQMãLP
ãWHYLORPYHþMLKOLIWRY+LGUDYOLþQHL]JXEHVHQDWDQDþLQ]PDQMãDMR6SRGQMHLQ]JRUQMHGQRFHYLOLIWD
QH VPHELWLQDYHþNRW1.PYLãLQVNH UD]OLNH9QDMQLåMLKRGVHNLKRPRJRþa zbiranje vode podolžni 
zbiralnik. Zrak, ki doteka pa vodo porine preko lifta. 
x Pretok 
(QDþEL11) in (12) sta povzeti po spletni strani 
http://www.airvac.com/pdf/Vacuum%20Sewers%20101.pdf (5DþXQVNLRGWRNL]
gospodinjstva je po standardu DIN EN 1091 Qs=0,005 l (s . P) z že upoštevano tujo vodo. Na podlagi 
VSHFLILþQHJDRGWRNDOGVHODKNRL]UDþXQDLQGXVWULMVNLWHUREUWQLãNLRGWRNþHQLåH]QDQ 
0DNVLPDOHQNRQLþQLSUHWRNNLVHL]UDþXQDVSRPRþMRNRQLþQHJDIDNWRUMD 
ܳ௠௔௫ = ொೌଵସସ଴כ௉ி          (11) 
Kjer je: 
Qmax – maksimalen pretok [l/s] 
Qa – SRYSUHþQLGQHYQLSUHWRN>OV@ 
PF – NRQLþQLIDNWRU>@ 
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.RQLþQLIDNWRU naj ne bi bil nižji od 2.RELþDMQRMHQMHJRYDYUHGQRVWPHGLQ,]UDþXQDPRJDSR
HQDþEL 
PF = (ଵ଼ାš௧.௣௥௘௕௜௩௔௟௖௘௩)/ଵ଴଴଴(ସାš௧.௣௥௘௕௜௩௔௟௖௘௩)/ଵ଴଴଴          (12) 
0DNVLPDOQLVUHGQMLLQPLQLPDOQLSUHWRNODKNRGRORþLPRWXGL]HQDþEDPLL]SRJODYMD 
.ROLþLQR]UDNDNLMHSRWUHEQDYYDNXXPVNLNDQDOL]DFLMLL]UDþXQDPR]HQDþER 
ܳ௅ = ܳௐ כ ܮܹܮ          (13) 
Kjer je: 
QL – SRWUHEQDNROLþLQD]UDND>P3/h] 
QW – NROLþLQDRGSDGQHYRGH>P3/h] 
LWL – razmerje med zrakom in odpadno vodo [/] 
Razmerje LWL se giblje med vrednostjo 3.LQODKNRSDJDGRORþLPRWXGLVSRPRþMRWDEHOH 
Preglednica 47DEHOD]DGRORþLWHYUD]PHUMDYRGD]UDN0DOHLQHUVWU 
 *RVWRWDSUHELYDOFHYQDWHNRþLPHWHUFHYL 
Dolžina 
zbiralnika 
0,05 preb./m 0,1 preb./m 0,2 preb./m 0,5 preb./m 
[m] Srednje razmerje zrak/voda (LWL) 
500 3,5-7 3-6 2,5-5 2-5 
1000 4-8 3,5-7 3-6 2,5-5 
1500 5-9 4-8 3,5-7 3-6 
          »se nadaljuje ...« 
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»... nadaljevanje« 
2000 6-10 5-9 4-8 3,5-7 
3000 7-12 6-10 5-9 4-8 
4000 8-15 7-12 6-10 (5-9)* 
*samo v izjemnih primerih 
3RGRORþLWYLUD]PHUMDYRGD]UDNGRORþLPRVSRPRþMRWDEHOHãHSUHPHUFHYL 
Preglednica 57DEHOD]DGRORþLWHYSUHPHUDFHYL0DOHLQHUVWU 
Srednja vrednost 
razmerja 
zrak/voda 
vzvodno 
DN 65** DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250* 
âWHYLORY]YRGQRSULNOMXþHQLKSUHELYDOFHY 
2 0-110 0-350 250-600 350-900 500-1400 75-2100 1100-3000 
4 0-65 0-200 135-400 200-500 300-800 400-1200 600-1650 
6 0-45 0-140 95-240 140-350 200-550 300-820 400-1150 
8 0-35 0-105 75-185 105-270 150-425 220-625 300-850 
10 0-30 0-85 60-150 85-220 120-340 175-500 250-700 
12 0-25 0-75 50-125 75-180 100-290 150-425 200-600 
**premer cevi DN 65 se uporablja le pri 2 in 2,5 membranskih ventilih 
*samo v izjemnih primerih 
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4.1.4.1    +LGUDYOLþQLL]UDþXQSRGWODþQHNDQDOL]DFLMH 
(QDþEH VR SRY]HWH L] SULURþQLND $OWHUQDWLYH VHZHU V\VWHPV =D GHORYDQMH FHORWQHJD VLVWHPD
YDNXXPVNHNDQDOL]DFLMHVWDSRWUHEQLYDNXXPVNDLQWODþQDþUSDOND9DNXXPVNRþUSDONRL]UDþXQDPR]
HQDþER 
Q୴୮ = ஺כொ೘ೌೣ଻,ହ           (13) 
Kjer je: 
Qvp – NDSDFLWHWDYDNXXPVNHþUSDONH>OV@ 
A – koeficient, odvisen od dolžine vakuumskega omrežja [/] 
Qmax – maksimalen pretok [l/s] 
9UHGQRVWNRHILFLHQWD$GRORþLPRVSRPRþMRQDVOHGQMHHQDþEH 
N« = ொೡ೛כ ௱ఘఎ           (14) 
Kjer je: 
Nþ – PRþYDNXXPVNHþUSDONH>:@ 
Qvp – NDSDFLWHWDYDNXXPVNHþUSDONH>P3/s] 
ǻȡ– SRGWODNQDMYLãMDXþLQNRYLWRVWþUSDONH>1P3] 
Ș– L]NRULVWHNþUSDONH>@ 
,]SULURþQLND$OWHUQDWLYHVHZHUV\VWHPVVWUSRY]DPHPRHQDþER]D]PRJOMLYRVWþUSDONH 
ܳௗ௣ = ܳ௠௔௫ = ܳ௔ כ ܲܨ         (15) 
Kjer je: 
Qdp – ]PRJOMLYRVWþUSDONH>OV@ 
PF – NRQLþQLIDNWRUPHGLQ>@ 
Qa – SRYSUHþQLSUHWRN>OV@ 
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0RþþUSDONHNLMRSRWUHEXMHPR]DRGSDGQRYRGRGRELPRVSRPRþMRHQDþEH 
N« = ொ೏೛כఘכ௚כ௛೘ೌ೙ఎ           (16) 
Kjer je: 
Nþ – PRþþUSDONH>:@ 
Qdp – SUHWRNVNR]LþUSDONR>OV@ 
ȡ– gostota vode [1000 kg/m3] 
g – gravitacijski pospešek [9.81 m/s2] 
hman – YLãLQDþUSDQMD>P@ 
Ș– stopnja izkoristka [/] 
(QDþER]DSURVWRUQLQR]ELUQHSRVRGHQDYDNXXPVNLSRVWDMLGRORþLPRVSRPRþMRHQDþEHNLMHSRY]HWD
SRSULURþQLNX$OWHUQDWLYHVHZHUV\VWHPVVWU 
ܸܿݐ = 3 ଴ܸ + 400          (17) 
(QDþERQDWRãHSUHWYRULPRL]PHUVNHHQRWHJDOORQYOLWHU 
ܸܿݐ = 3 ଴ܸ + 154,165         (18) 
Kjer je: 
Vct – celotni volumen vakuumske posode [l] 
V0 – delovni volumen vakuumske posode [l] 
'HORYQLYROXPHQYDNXXPVNH]ELUQHSRVRGHL]UDþXQDPRVSRPRþMRQDVOHGQMHHQDþEH 
V଴ = ଵହכொ೘೔೙כ(ொ೏೛ିொ೘೔೙)ொ೏೛          (19) 
Kjer je: 
Qmin – minimalni pretok v sistemu [l/min] 
Qdp – ]PRJOMLYRVWþUSDONH]DRGSDGno vodo [l/min] 
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ýDVGHORYDQMDYDNXXPVNLKþUSDONGRORþLPR]HQDþER 
଴,଴ସହכ൬మయ௏೛ା(௏೎೟ି௏బ)൰
ொೡ೛
          (20) 
Kjer je: 
Vp – celotni volumen kanalizacijskega sistema [m3] 
Vct – celotni volumen vakuumske posode [m3] 
Qvp – NDSDFLWHWDYDNXXPVNHþUSDONH>P3/h] 
9ROXPHQFHORWQHJDNDQDOL]DFLMVNHJDVLVWHPDL]UDþXQDPRSRHQDþEL 
௣ܸ = ܮ כ ߨ כ (ୢଶ)ଶ          (21) 
Kjer je: 
L – dolžina vakuumskega omrežja [m] 
d – premer vakuumskih cevi [m] 
ʌ– konstanta [3.14] 
x Višinske izgube 
'RORþLWL PRUDPR WXGL PDNVLPDOQH L]JXEH Y YDNXXPVNHP VLVWHPX 3UHGSRVWDYLPR GD VR OLIWL
QDSROQMHQL ] YRGR ,]UDþXQDPR PDNVLPDOQR VWDWLþQR WODþQR UD]OLNR SRVDPH]QHJD OLIWD WR MH YLãLQD
GYLJD+'YLJ+SRPHQLUD]OLNRYYLãLQLPHGQDMQLåMRWRþNRLQQDVOHGQMR QDMYLãMRWRþNR]PDQMãDQR]D
notranji premer cevi.  
Preglednica 63ULSRURþOMLYHYLãLQVNHYUHGQRVWLOLIWRY$OWHUQDWLYHVHZHUV\VWHPVVWU 
Premer cevi [mm] Višina lifta [m] 
75 0,3 
          »se nadaljuje ...« 
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»... nadaljevanje« 
100 0,3 
150 0,5 
200 0,5 
250 0,6 
 
4.2  7ODþQDNDQDOL]DFLMD 
3ULWODþQLNDQDOL]DFLMLMHWUHEDNYVDNHPXKLãQHPXSULNOMXþNXGRYDMDWLHQHUJLMRþHJUH]DYHþMDRPUHåMD
SD MH WUHEDHQHUJLMRGRYDMDWL WXGLQDVSODNRYDOQHPPHVWX.HU WODþQLsistem porabi veliko energije, s 
WHP SD MH WXGL YHþMDPRåQRVW GD SULGH GR RNYDUH þUSDONH 9HOLNRNUDW VH ]JRGL GD þUSDONH QLPDMR
QDPHãþHQLKURWRUMHYNLNRVRYQHGHOHL]RGSODNVHVHNOMDMR)LQHJUDEOMHQDþLVWLOQLQDSUDYLWHKGHORYQH
PRUHMRL]ORþLWLLQVH pojavijo obratovalne težave.  
4.2.1  =JRGRYLQDWODþQHNDQDOL]DFLMH 
/HWD  MH Y DPHULãNL GUåDYL .HQWXFN\ 0RWWLPHU &OLIW SUYL RSLVDO WODþQL VLVWHP LQ JD WXGL
VSURMHNWLUDO9SURMHNWMHELORYNOMXþHQLKJRVSRGLQMVWHYNLVHMH]DUDGLWHåDY]RSUHPRLQ ovirami v 
zasnovi kanalizacije spremenil v gravitacijski kanalizacijski sistem.  
Leta 1968 je profesor sanitarno-komunalnega inženirstva na Harvardu, dr. Gordon M. Fair predstavil 
svoj projekt. Projekt je temeljil na omejitvi zmogljivosti kombiniranih padavinsko-sanitarnih kanalov. 
1MHJRYD UHãLWHY MH ELO WODþQL NDQDO NRW GHOPHãDQHJD NDQDOL]DFLMVNHJD VLVWHPD$PHULãND GUXåED ]D
JUDGEHQHLQåHQLUMHMHYNRQþQHPSRURþLOX)DLURYNRQFHSWUD]JODVLOD]DQHHNRQRPLþQHJDSRWUGLOLVROH
þUSDONRNLLPDIXQNFLMRGUREOMHQMDþUSDONH 
1DGDOMQLUD]YRM WODþQHNDQDOL]DFLMH MH WHåLONXSRUDELþUSDONHNLGURELRGSDGNH, in odtoku, ki odvaja 
RGSDGQHYRGHVSRPRþMRþUSDQMDYWODþQHPNDQDOL]DFLMVNHPVLVWHPX 
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4.2.2  2VQRYQH]QDþLOQRVWLWODþQHNDQDOL]DFLMH 
7ODþQL NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP MH SRVWDYOMHQ Y PDQMãLK LQ EROM RGGDOMHQLK YDVHK LQ WDP NMHU
JUDYLWDFLMVNHJD VLVWHPD QH PRUHPR SRVWDYLWL UDFLRQDOQR LQ JRVSRGDUQR 7ODþQR RPUHåMH
GLPHQ]LRQLUDPRQD VNDOQDWLK LQ KULERYLWLK REPRþMLK WHU QD REPRþMLK NMHU MH QLYR podtalnice visok. 
7ODþQLNDQDOL]DFLMVNL VLVWHP MHSRVWDYOMHQYREPRþMLK]GRXSRUDEQLNL LQ MH ODKNRSRVWDYOMHQ
kjerkoli, ne glede na teren.  
0HãDQMH VLVWHPD SUHSUHþLPR WDNR GD WODþQH FHYL YRGH LQ þUSDONH GLPHQ]LRQLUDPR QD QDMPDQMãL
notranje premer 100 mm, brez zožitve. Hitrost pretRNDPRUDELWL YHþMD DOL HQDND80 m/s, ker tako 
SUHSUHþLPRQDVWDMDQMHXVHGOLQ3ULGLPHQ]LRQLUDQMXWODþQLKYRGRYMHSRWUHEQRXSRãWHYDWLWXGL]DKWHYH
Y]GUåHYDOFD RPUHåMD &HYL PRUDMR ELWL SRORåHQH Y YHþMLK ORNLK LQ SRORåQH ]DWR GD RPRJRþLPR
premikanje televizijske kamere po le teh.  
7HåDYH Y WODþQHP RPUHåMX SUHGVWDYOMDMR WXGL QDJQLWL RGSDGNL NL VR SRVOHGLFD GROJLK ]DGUåHYDOQLK
þDVRY3UHSUHþLPRMLK WDNRGD L]EHUHPRXVWUH]QRþUSDONRSQHYPDWLþQRþUSDQMH]PDQMãDPRSUesek 
FHYLGRGDMDPRNHPLNDOLMHYSLKXMHPR]UDNPHGDOLSRþUSDQMXWHU]L]SLKRYDQMHP=DUDGLSRWUHEHSR
SUD]QMHQMX LQRG]UDþHYDQMX WODþQHJDYRGDSRVWDYOMDPR MDãNH YQDMYLãMH LQQDMQLåMHSUHGHOH WODþQHJD
YRGD.RQWUROQHMDãNHNLRPRJRþDMRþLãþHQMHLQSUHJOHGWODþQLKFHYLSRVWDYOMDPRQDUD]GDOMLRG
GRPPHGMDãNH]DRG]UDþHYDQMH3ULL]ELULþUSDONHPRUDPRELWL]HORSR]RUQLLQSUHYHULWLQMHQR
REPRþMHGHORYDQMD NHUYQDVSURWQHPSULPHUX ODKNRNDYLWDFLMDXQLþL þUSDONR3UL L]NORSX þUSDONH LQ
zapiranju ali odpiranju ventilov je treba pozornost nameniti na možen pojav vodnega udara. Za 
RG]UDþHYDQMHVRXSRUDEOMHQLSRVHEQLYHQWLOLVLVWHPD675$7(NLVHQHPDãLMRLQSUHQHVHMRYHOLNWODþQH
VLOH 2E XSRUDEL WHK YHQWLORY MH WUHED XSRUDELWL WXGL þUSDONH NL LPDMR ]PDQMãDQ SUHWRþQL SUHUH] =
]PDQMãDQMHPSUHWRþQHJDSUHUH]DRQHPRJRþLPR]DPDãLWHYþUSDONHLQWDNRVQRYLSRãOMHPRPLPRQMH6
WRNRPELQDFLMRGRVHåHPREROMãLL]NRULVWHNþUSDONHLQQLåMHREUDWRYDOQHVWURãNH 
4.2.3  6HVWDYQLGHOLWODþQHNDQDOL]DFLMH 
7ODþQD NDQDOL]DFLMD MH VHVWDYOMHQD L] þUSDOQH HQRWH ]ELUQH SRVRGH WODþQLK FHYL þUSDONH WODþQH
generatorske opreme, posode za stisnjen zrak, ventilov in cevnih spojev.  
4.2.3.1    Zbirna posoda 
=ELUQDSRVRGDMHYþUSDOQLHQRWLNLMRODKNRXSRUDEOMDHQDDOL YHþVWDYERGYLVQRRG]PRJOMLYRVWL
WODþQH RSUHPH 6HVWDYOMHQD MH L] RVNUEH ] HOHNWULNR DODUPQH QDSUDYH QHSRYUDWQHJD LQ
L]RODFLMVNHJD YHQWLOD NRQWUROQHJD VHQ]RUMD WHU SUH]UDþHYDQMD =HOR SRPHPEQR MH GD MH ]ELUQD
posoda vodotesna in izdelana iz takega materiala, ki je odporen na zunanje vplive.  
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Slika 11: Zbirna posoda (EN 1671, 1997, str. 21) 
4.2.3.2    ýUSDOQDHQRWD 
ýUSDOQDHQRWD LPDSUL WODþQLNDQDOL]DFLMLQDMSRPHPEQHMãRYORJR2PRJRþDRGYDMDQMHRGSDGQHYRGH
preko hišnega grDYLWDFLMVNHJDNDQDODGRþLVWLOQHQDSUDYH 
 
Slika 12ýUSDOQDHQRWDKWWSZZZVVZPLQIRFRQWHQWSUHVVXULVHG-sewers (3. 9. 2015)) 
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4.2.3.3     ýUSDOLãþH 
ýUSDOLãþDLPDMRQDORJRGYLJRYDQMDRGSDGQHYRGHL]WLVWLKGHORYFHYLNLOHåLMo globlje na višje dele ter 
QDORJR GYLJRYDQMD RGSDGQH YRGH QD þLVWLOQR QDSUDYR .R QDþUWXMHPR þLVWLOQR QDSUDYR PRUDPR
L]GHODWLHNRQRPVNHLQ WHKQLþQHDQDOL]H3UL WHPPRUDPRXSRãWHYDWLVHVWDYRLQNDNRYRVWYRGHFLNOXV
GHORYDQMD þUSDON GRWRN IHNDOQH YRGH NDUDNWHULVWLNH WODþQHJD FHYRYRGD PRåQRVW SULNOMXþND QD
HOHNWULNR ORNDFLMRþUSDOLãþ LQ WODþQLKFHYRYRGRYJHRPHKDQVNHHNRORãNHLQKLGURJHRORãNHYLGLNH9
PRNULDOLVXKLL]YHGELQDþUWXMHPRþUSDOLãþD]DRGYRGIHNDOQLKYRGýUSDOLãþDSUHGVWDYOMDMRLQåHQLUVNi 
REMHNW NL LPDYHþ VHVWDYQLK HOHPHQWRY.ROLþLQD HOHPHQWRY LQQMLKRYHNDUDNWHULVWLNH VRRGYLVQHRG
YUVWHLQQDORJHSUHþUSDQHYRGH=D]DGUåHYDQMHYRGHNLSULGHL]RPUHåMDLQVHSUHþUSDYDQDþUSDOLãþLK
VH XSRUDEOMDMR þUSDOQL ED]HQL ýUSDOLãþD VHVWDYOMDMR ãH YHQWLODFLMD HOHNWUR SRJRQ ] HOHNWULþQLP
SULNOMXþNRPVLJQDOQHQLYRMHYRGHHOHNWURLQãWDODFLMRLQþUSDONR 
4.2.3.4    7ODþQLFHYRYRG 
3RWODþQHPFHYRYRGXVHRGYDMDIHNDOQDYRGDRGþUSDOLãþDGRþLVWLOQHQDSUDYHNMHUVHL]OLYDYYRGRWRN
YRGD NL MH RþLãþHQD .HU PRUDPR Y WODþQHP FHYRYRGX SUHSUHþLWL QDVWDMDQMH XVHGOLQ MH QMHJRYD
YHOLNRVWRGYLVQDRGPLQLPDOQHKLWURVWLSUHWRND3ULSRURþHQDKLWURVW MHYHþMDNRWPVYþUSDOLãþLK
PDQMãLKGLPHQ]LMSDRGGRPV0DWHULDOL L]NDWHULK VR L]GHODQH WODþne cevi, so PVC, poliester, 
polietilen in lito železo. Dimenzije tlaþQHJDFHYRYRGDVHJLEOMHMRPHGØ100 in Ø&HYL WODþQHJD
FHYRYRGD VR SR QDYDGL ]YDUMHQH VNXSDM DOL SD YVHEXMHMR SULUREQLFR =D Y]GUåHYDQMH LQ þLãþHQMH
WODþQHJDFHYRYRGDVHXSRUDEOMDMR]UDþQLYHQWLOLPXOMQLL]SXVWLLQMDãNLSULNROHQLK0LQLPDOHQSULWLVNY
WODþQHPFHYRYRGX MH GRORþHQ ] HYURSVNLP VWDQGDUGRP(1 MXQLM  LQ ]QDãD  EDURY 
kPa). 
x .ULWHULM]DWODþQLWUDQVSRUW 
=D WUDQVSRUW RGSDGQH YRGH SUHNR þUSDOLãþ XSRUDEOMDPR NUDWNL LQ GROJL WODþQL FHYRYRG = NUDWNLP
WODþQLPFHYRYRGRPGYLJXMHPRRGSDGQRYRGRQDGHOHNLOHåLMRYLãMHDOL]DRGYDMDQMHRGSDGQHYRGHQD
þLVWLOQR QDSUDYR =D NUDWNH FHYRYRGH MH GREUR þH RGYRGQMR L]YDMDPR ]D YVDNR þUSDONR DOL ]D GYD
vzporedna cevovoda. Razlogi za to so: 
- ODåMDSRSUDYLODQDWODþQHPNDQDOXEUH]SUHNLQLWYHVLVWHPDGHORYDQMD 
- ni usedlin, zaradi konstantne hitrosti toka 
- L]JXEDWODNDMHQHPRJRþDY]URN]DWRMHY]SRUHGQRDOLSRVDPH]QRGHORYDQMHþUSDON 
- ekonomski, manjši stroški investicije in HOHNWULþQHHQHUJLMH 
3UL NDQDOL]DFLMVNLK REMHNWLK NL VR EROM RGGDOMHQL VH XSRUDEOMDMR GROJL WODþQL FHYRYRGL 3UL GROJLK
WODþQLKFHYRYRGLKPRUDPRELWLSR]RUQLGDQHSULGHGRQDVWDMDQMDXVHGOLQ7RGRVHåHPR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- s hitrRVWMRNLPRUDELWLYHþMDNRW8 m/s, da lahko s seboj odnaša trdne snovi 
- ]UD]SLKRYDQMHPVLVWHPDNLRPRJRþDRGQDãDQMHXVHGOLQ 
3UL REHK YUVWDK WODþQHJD FHYRYRGD VR YHOLNHJD SRPHQD QL]NL REUDWRYDOQL LQ LQYHVWLFLMVNL VWURãNL
]DQHVOMLYRVWHOHNWULþQHJDSRJRQDLQNYDOLWHWDGHORYDQMD 
4.2.3.5     Ventili 
6 SRPRþMR L]RODFLMVNLK YHQWLORY MH Y]GUåHYDQMH VLVWHPD ODåMH KNUDWL SD QDP WXGL RPRJRþDMR KLWUR
odkrivanje napak na sistemu. 
4.2.4   'HORYDQMHWODþQHNDQDOL]DFLMH 
=DEROMãHUD]XPHYDQMHGHORYDQMDWODþQHJDNDQDOL]DFLMVNHJDVLVWHPDPRUDPRSR]QDWLVHVtavne dele, ki 
VRþUSDOQDHQRWD]ELUQDSRVRGDWODþQDJHQHUDWRUVNDRSUHSRVRGD]DVWLVQMHQ]UDNWODþQHFHYLFHYQL
spoji in ventili.  
 
Slika 13 7ODþQD NDQDOL]DFLMD - prerez (http://www.sydneywater.com.au/SW/water-the-
environment/index.htm (2. 9. 2015)) 
=DSUWH FHYL Y WODþQHP VLVWHPX RGYRGQMH VH QDSDMDMR QD þUSDOQL HQRWL 7R MH HQRWD NL MR LPD YVDNR
JRVSRGLQMVWYR R] ODKNR WXGL YHþ SULNOMXþHQLK JRVSRGLQMVWHY 1DORJD þUSDOQH HQRWH MH GD REGHOD
odpadno vodo iz gospodinjstva in jo RGYHGHYWODþQLNDQDONLOHåLQDMDYQLFHVWL7ODþQLNDQDORGYDMD
RGSDGQRYRGRGRþLVWLOQHQDSUDYH9VDNWODþQLVLVWHPQD]DVHEQLSDUFHOLMHVHVWDYOMHQL]ãWLULKJODYQLK
komponent. To so: 
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x ýUSDOQDHQRWDNLMHVHVWDYOMHQDL]PDQMãHþUSDONH]ELUQHSRVRGHin raven monitoringa, ki je 
QDPHãþHQSRG]HPOMR1DSRYUãMXMHYLGHQSRNURYþUSDOQHHQRWH 
x 0HMQLYHQWLONLRQHPRJRþDSRQRYHQYVWRSRGSDGQHYRGHL]WODþQHJDNDQDODQDXSRUDEQLNRY
SULNOMXþHN9SULPHUXQHYDUQRVWLSDPHMQLYHQWLORPRJRþDNRQWURORLQY]GUåHYDnje.  
x *UDYLWDFLMVNLKLãQLNDQDONLYNOMXþXMHWXGLKLãQLSULNOMXþHN2PRJRþDSRYH]DYRPHGþUSDOQR
HQRWRQD]DVHEQLSDUFHOLLQWODþQLPNDQDORPQDMDYQLSRYUãLQL 
x .RQWUROQDSORãþDNLMHQDPHãþHQDQD]LGXKLãHLQMHYREOLNLãNDWOH9QMHMVRQDPHãþHQHYVH
eOHNWULþQHNUPLOQHQDSUDYH]DþUSDOQRHQRWR 
ýUSDOQDHQRWDRPRJRþDGHORYDQMHFHORWQHJDVLVWHPDLQMHQMHJRYDJODYQDNRPSRQHQWD9þUSDOQLHQRWL
se v zbirni posodi zbira odpadna voda iz gospodinjstva. Nivo odpadne vode se dviguje sorazmerno s 
pritokom odpadQHYRGH.RMHGRVHåHQDGRORþHQDYLãLQDVHþUSDONHDYWRPDWLþQRYNORSLMRLQRGSODNR
SUHþUSDMRYWODþQLNDQDO.RVHQLYRRGSDGQHYRGH]QLåDVHWXGLþUSDONHDYWRPDWLþQRL]NORSLMRýHVH
þUSDONDSRNYDUL DOLQLYRRGSDGQHYRGHGRVHåHQDMYLãMRGRYROMHQRPHMR VH VSURåLYL]XDOQL LQ]YRþQL
alarm. 
3R]QDPRGYD WLSD WODþQHNDQDOL]DFLMH7RVWD67(3 LQ*3VLVWHP2EHPD MHVNXSQD WODþQDHQRWDNL
LPDQDORJRSRWLVNDQMHYRGHGRþLVWLOQHQDSUDYHSRWODþQHPRPUHåMX 
2GSDGQD YRGD VH SUL *3 *ULQGHU 3XPS VLVWHPX RGYDMD QHSRVUHGQR QD þUSDOQR HQRWR SR
JUDYLWDFLMVNHPNDQDOX1DWHPPHVWXMHYJUDMHQDþUSDONDNDWHUDGURELYHOLNHNRVRYQHGHOHL]RGSDGQH
YRGHQDPDQMãHNRVH7LGHOLþUSDONHQHPRUHMRSRãNRGRYDWLDOL]DPDãLWi. Do obratovalnih težav pri 
þLVWLOQLQDSUDYLODKNRSULGHWDNUDWNRILQHJUDEOMHQHPRUHMRL]ORþLWLVHVHNOMDQLKNRVRYQLKGHORY 
67(3 VLVWHP MH VHVWDYOMHQ JUH]QLþQHJD UH]HUYRDUMD NL YVHEXMH HQR DOL YHþ SRVRG NDPRU VH SUHOLMH
odpadna voda. Po navadi sta v uporabi dve posodi. V prvo voda doteka, iz druge pa se odpadna voda 
L]OLYD9L]OLYQLSRVRGLMHQDPHãþHQþUSDOQLMDãHNVWODþQRHQRWR.RRGSDGQDYRGDYþUSDOQHPMDãNX
GRVHåHGRORþHQRYLãLQR VHYNOMXþL þUSDOND NL SUHþUSDYDRGSODNHGR þLVWLOQHQDSUDYHSo omrežju. V 
JUH]QLþQHPUH]HUYRDUMXMHRGSDGQDYRGDUD]GHOMHQDQDWULGHOH1DMYLãMHVRPDãþREHYVUHGLQLMHþLVWD
WHNRþLQDLQQDGQXVRWUGLGHOFL$JUHVLYQRVWRGSDGQHYRGHMHYLVRND]DWRPRUDMRELWLYVLVHVWDYQLGHOL
WODþQHNDQDOL]DFLMHRGSRUQLQDNRURzijo.  
4.2.5  1DþUWRYDQMHWODþQHNDQDOL]DFLMH 
4.2.5.1   Pretok 
1DþUWRYDQSUHWRNMHODKNRSUHVHåHQWXGLYHþNUDWVVWUDQLQDMYHþMHJDGQHYQHJDSUHWRNDYHQGDUMHWRYVH
VNXSDM ]DQHPDUOMLYR ]DUDGL NUDWNRWUDMQRVWL 9HOLNRVW WODþQLK FHYL GRORþLPR V SRPRþMR QDþUtovanega 
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SUHWRND1DþUWRYDQMHSUHWRNDSRPHQLPDNVLPDOQRSUHWRþQRUD]PHUMHNLMHGRVHåHQRHQNUDWGRGYDNUDW
na dan.  
4.2.5.2   =DGUåHYDOQLþDVL 
3DGDYLQH NL SDGHMRQDSRYUãMH QHRGWHþHMR WDNRMYNDQDO=DGUåHYDOQL þDV MH þDV NL JDSDGDYLQVND
voda potrebuMH GD SULGH Y NDQDO =DGUåHYDOQL þDV MH RGYLVHQ RG QDJQMHQRVWL WHUHQD RGGDOMHQRVWL
kanala, intenzitete padavin in hrapavosti površine. 
4.2.5.3   Minimalna hitrost 
9URNXXUPRUDPRGRVHþLPLQLPDOQRKLWURVWYVDNHQNUDWQDGDQ0LQLPDOQDKLWURVW]QDãD8 m/s in 
zmanjšuje možnost nastajanja usedljivih delcev.  
Preglednica 7'RORþLWHYYHOLNRVWLSUHPHUDWODþQHJDYRGDJOHGHQDãWHYLORSULNOMXþHQLKJRVSRGLQMVWHY
(Manual Alternative Wastewater collection systems, 1991, str. 46) 
PREMER KANALA (mm) â735,./-8ý(1,+*2632',1-67(9 
50 6 
75 60 
100 120 
150 240 
200 560 
 
x +LWURVWYWODþQLKFHYHKL]UDþXQDPRSRHQDþEL 
ݒ = ொ௦             (22) 
Kjer je: 
Q – pretok [m/s] 
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S – prerez cevi [m2] 
3UHUH]FHYLL]UDþXQDPRVSRPRþMRQDVOHGQMHHQDþEH 
ܵ = (గכ஽మ)ସ            (23) 
Kjer je: 
D – SUHPHUWODþQHJDYRGD [m] 
ʌ– vrednost znaša 3.14 [/] 
x ýUSDOQDYLãLQD+þ 
ýUSDOQD YLãLQD MH HQDND YVRWL UD]OLNH JODGLQ QD VHVDOQL LQ WODþQL VWUDQL WHU YVRWL HQHUJLMVNLK L]JXE Y
þUSDONL3DQMDQ 
ܪ« = ܪ௚௘௢ௗ + ߂ܪ         (24) 
Kjer je: 
Hgeod – JHRGHWVNDYLãLQDþUSDQMDGRORþHQDL]SRJRMHYQDWHUHQX>P@ 
ǻ+– vsota lokalnih in linjskih izgub [m] 
=DUDGL WUHQMD PHG WHNRþLQR LQ VWHQR FHYL Y FHYHK QDVWDMDMR OLQLMVNH L]JXEH WODND ]DUDGL WUHQMD LQ
YUWLQþHQMD YRGe pa v ceveh nastanejo lokalne izgube. Do lokalnih in linijskih izgub pride na tistem 
delu, v katerem je pretok moten (krivine, razširitve, ventili in zoženje cevi). Vsota linijskih in lokalnih 
L]JXEQDPSRGDJHRGHWVNRYLãLQRþUSDQMD 
߂ܪ = ߂ܪ௟௜௡ + ߂ܪ௟௢௞ = σߣ ௅௩మ஽ଶ௚ + σߦ ௩మ௚       (25) 
Kjer je: 
Ȝ– koeficient trenja [/] 
L – dolžina cevovoda [m] 
v – hitrost vode v cevovodu [m/s] 
D – premer cevovoda [m] 
g – gravitacijski pospešek [9.81 m/s] 
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Koeficient trenja je odvisen od viskoznosti sil in relativne hrapavosti. Viskoznosti sil so podane z 
Reynoldsovim številom (Re). Relativna hrapavost je podana kot razmerje med premerom cevovoda in 
višino hrap.  
Re = ௩כௗఔ            (26) 
Kjer je: 
v – KLWURVWYWODþQHPYRGX[m/s] 
d – SUHPHUWODþQHJDYRGD>P@ 
Ȟ– YLVNR]QRVWWHNRþLQH>P2/s] 
=D L]EUDQL WODþQLYRG MH WUHEDGRORþLWL WXGL UHODWLYQRKUDSDYRVWİ6SRPRþMR5H\QROGVRYHJD ãWHYLOD
razmerja med relativno hrapavostjo in premerom voda İ/d Y0RRG\HYHPGLDJUDPXRGþLWDPRNRHILFLHQW
WUHQMDȜ 
Koeficient trenja ODKNRL]UDþXQDPRWXGLQDSRGODJLQDVOHGQMHHQDþEH 
ߣ = 124,6 כ ݊௚ଶ כ ݀షభయ           (27) 
Kjer je: 
Ȝ– koeficient trenja [/] 
nG – Manningov koeficient hrapavosti ( za PVC cevi je 0,009-0,013, za Pe cevi je 0,010,0,013, za 
poliestrske cevi pa  0,010-0,013) 
 
x Lokalne izgube 
 
߂ܪ௟௢௞ = ߦ ௩మଶ௚           (28) 
Kjer je:  
ȟ– koeficient lokalnih izgub [/] 
0RþþUSDONHNLMHSRWUHEQD]DþUSDQMHGRORþLPR]HQDþER 
ܲ = ொכఘכ௚כு«ఎ            (29) 
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Kjer je: 
P – PRþ [W] 
Q – pretok [m3/s] 
ȡ– gostota vode [1000 kg/m3] 
Hþ – YLãLQDþUSDQMD [m] 
Ș– L]NRULVWHNþUSDONH [/] 
4.3  Prednosti in slabosti alternativnih sistemov odvodnje 
Tako kot gravitacijski sistem odvodnje, ki ima svoje prednosti in pomanjkljivosti jih ima tudi 
alternativni sistem odvodnje.  
Prednosti vakuumske kanalizacije: 
- Obratovalni stroški so nizki, 
- ýDVSRODJDQMDFHYLMHNUDWHNSOLWYLLQR]NLMDUNL 
- V jašku lahko poleg polagamo tudi druge napeljave (plin, kabli), 
-  +RUL]RQWDOQRLQYHUWLNDOQRL]RJLEDQMHREVWRMHþLPRYLUDP 
- 'HORYDQMHMH]DQHVOMLYRSRVOHGLþQRVR stroški nadzora in vzdrževanja nizki, 
- Nizka poraba energije, 
- Okolju neškodljiv sistem – ni emisij, 
- 9DNXXPVNLSULNOMXþQLMDãNLQHSRWUHEXMHMRHOHNWULþQHJDSULNOMXþNDLQ 
- 5DþXQDOQLãNLQDG]RUPRQLWRULQJDYSULPHUXPRWHQMGHORYDQMDVSURåLDODUP 
 
Slabosti WODþQHNDQDOL]DFLMH 
- 9QRþQHPþDVXSULKDMDGR]DVWRMDRGSODNSRVOHGLþQRSULGHGRJQLWMDSUHWRþQLKWHåDY
bioloških težav, korozije in emisij, 
- Visoki obratovalni stroški zaradi visoke porabe energije, 
- 9VDNKLãQLSULNOMXþHNLPDVYRMHþUSDOLãþHNLSRWUHEXMH nadzor in vzdrževanje, 
- =YLãDQMHWODNDYVLVWHPX]DUDGLþUSDONNLYNRQLFDKþUSDMRLVWRþDVQR 
- 9SULPHUXL]SDGDHOHNWULþQHHQHUJLMHQHGHOXMHWXGLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHP 
- V primeru mešanega kanalizacijskega sistema so stroški še višji in 
- Alternativna odvodnja odpadne vode v mešanem kanalizacijskem sistemu ni uporabna. 
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5 PRIMERJAVA GRAVITACIJSKEGA SISTEMA ODVODNJE Z ALTERNATIVNIM 
SISTEMOM ODVODNJE 
Tam, kjer je nivo podtalnice visok in je teren precej hribovit, iz ekonomskih razlogov ne moremo 
graditi JUDYLWDFLMVNHJDVLVWHPDRGYRGQMH9WDQDPHQVWDYWHPSULPHUXUHãLWHYYDNXXPVNDLQWODþQD
NDQDOL]DFLMD NL VWD XYHOMDYOMHQL NRW DOWHUQDWLYD 9 ID]L QDþUWRYDQMD MH WUHED SUHJOHGDWL RPHMLWYH LQ
danosti lokacije kanalizacijskega sistema. Najprimernejši je tisti sistem kanalizacije, ki je ekološko in 
ekonomsko najugodnejši. Nekaj primerjav: 
- Pri alternativnih sistemih odvodnje so v uporabi PE-HD cevi, ki so manjšega premera, kar 
ugodno vpliva na gradnjo in stroške investicije. 
- Vsi sestavni deli pri alternativnem sistemu odvodnje morajo biti neprepustni za vodo. 
- $OWHUQDWLYQLVLVWHPRGYRGQMHGHOXMHWXGLþHQL]DGRVWQHJDSDGFDWHUHQD&HYLSRODJDPRSOLWYR
tik pod zmrzovalno cono. 
- *UDYLWDFLMVNLVLVWHPRGYRQMHODKNRYþDVLK]DUDGLQH]DGRVWQHJDSDGFDWHUHQD]DKWHYa globoko 
kopanje in s tem neugodno vpliva na potek gradnje in stroške investicije. 
- Iz ekonomskih razlogov bi bila gradnja gravitacijskega sistema odvodnje v hribovitem, 
UDYQLQVNHPVNDOQDWHPREPRþMXLQQDREPRþMX]YLVRNLPQLYRMHPSRGWDOQLFHQHVPLVHOQD 
- Možnost obratovalnih motenj pri alternativnem sistemu odvodnje, zaradi mehanskih okvar ali 
L]SDGDHOHNWULþQHHQHUJLMHMHYHþMDNRWSULJUDYLWDFLMVNHPVLVWHPXRGYRGQMH 
- Visoki stroški energije, ki jo porabi alternativni sistem odvodnje. 
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6  PRELIMINARNA OCENA STROŠKOV ZA VSE TRI KANALIZACIJSKE SISTEME 
1D SRHQRVWDYOMHQHP SULPHUX VHP L]UDþXQDOD oceno preliminarnih stroškov YVHK WUHK UD]OLþQLK
NDQDOL]DFLMVNLK VLVWHPRY2GVHN QD NDWHUHP VPR UDþXQDOL oceno preliminarnih stroškov, je bil dolg 
1000 m. Na tHP REPRþMX VHP SUHGSRVWDYLOD  3( ,]UDþXQ ocene preliminarnih stroškov sem 
razdelila na pet glavnih delov. To so pripravljalna dela, cena izkopa, cena kanalizacijskih del in 
QDEDYD PDWHULDOD FHQD ]DVLSD LQ VWURãHN SULNOMXþHYDQMD QD VLVWHP ,]UDþXQ ocene preliminarnih 
stroškov je podan v prilogah A1, A2 in A3. Cene za posamezne objekte in naprave so prevzete in 
FHQLNRYUD]OLþQLKSURGDMDOFHY  
Grafikon 1: Primerjava preliminarnih stroškov kanalizacijskih sistemov iz PVC cevi 
 
Preglednica 8,]UDþXQSUHOLPLQDUQLKVWURãNRYNDQDOL]DFLMVNLKVLVWHPRYLQIDNWRULQYHVWLFLMH 
 Preliminarni stroški [€] Faktor invesicije 
Gravitacijska kanalizacija 148.581,00 1.00 
Vakuumska kanalizacija 263.528,00 1.77 
7ODþna kanalizacija 247.648,00 1.67 
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9 JUDILNRQX  MH JUDILþQR SRGDQ L]UDþXQ ocene preliminarnih stroškov kanalizacijskega sistema. Iz 
tabele  SD MH L]UDþXQ SRGDQ ãWHYLOþQR ,] WDEHOH MH UD]YLGQR GD MH FHQD SUHOLPLQDUQLK VWURãNRY ]D
gravitacijski kanalizacijski sistem 148.581,00 €, za vakuumski kanalizacijski sistem 263.528,00 € in 
]D WODþQL NDQDOL]DFLMVNL VLVWHP  ¼ Kot je razvidno iz tabele, je najdražji vakuumski 
kanalizacijski sistem. Razlog je to, da vakuumski kanalizacijski sistem potrebuje tudi izgradnjo 
celotne vakuumske postaje. Najcenejši je gravitacijski kanalizacijski sistem.  
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7  =$./-8ý(. 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu naloge so opisani gravitacijski, vakuumski 
LQWODþQLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHPVWHRUHWLþQHJDVWDOLãþD9GUXJHPGHOXQDORJHVRL]UDþXQDQLSUHOLPLQDUQL
VWURãNLYVHKWUHKNDQDOL]DFLMVNLKVLVWHPRYQDL]EUDQHPSRGURþMX 
3UL L]ELUL XVWUH]QHJD QDþLQD RGYRGQMH NRPXQDOQH RGSDGQH YRGH PRUDPR XSRãWHYDWL XUEDQLVWLþQH
hidrološke, demografske in topografske zQDþLOQRVWL REPRþMD Y NDWHUHP QDþUWXMHPR NDQDOL]DFLMVNR
RPUHåMH1DSRGODJLXSRãWHYDQMDYVHKIDNWRUMHYNLYSOLYDMRQDL]ELURVLVWHPDL]UDþXQDPRVWURãNH]D
vsak kanalizacijski sistem.  
Za vse tri kanalizacijske sisteme sem izdelala oceno preliminarnih stroškov, ki je razdeljen v pet 
delov. Prvi del so pripravljalna dela, ki so ocenjena na enako ceno pri vseh treh kanalizacijskih 
sistemih. Drugi del je izkop in njegova cena. Tretji del so kanalizacijska dela in strošek nabave 
PDWHULDODýHWUWLGHOMHVWURãHN]]DVLSRPLQQD]DGQMHMHVWURãHNSULNOMXþHYDQMDQDRPUHåMH  
,]L]UDþXQDMHMDVQRUD]YLGQRGDMHQDMGUDåMLYDNXXPVNLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHP5D]ORJ]DWROLNRYLãMR
FHQR MH SRVWDYLWHY YDNXXPVNH SRVWDMH NL YVHEXMH YDNXXPVNH LQ WODþQH þUSDONH YDNXXPVNL NRtel in 
opremo za monitoring ter krmiljenje. Prav tako vakuumski kanalizacijski sistem potrebuje vakuumske 
KLãQH SULNOMXþQH MDãNH ] EDWQLP YHQWLORP 7R FHQR SUHFHM ]YLãD 3UL JUDYLWDFLMVNL NDQDOL]DFLML WR
nadomestimo z revizijskimi jaški.  
Najbolj racionalna in ekonomska rešitev za postavitev ustreznega kanalizacijskega sistema je 
gravitacijski kanalizacijski sistem. Gravitacijski sistem uporabimo takrat, ko nam terenske razmere s 
svojim naravnim padcem to dovoljujejo. Zaradi nižjih obratovalnih stroškov, ki so posledica tega, da 
RGSDGQHYRGHQLSRWUHEQRSUHþUSDYDWL ODKNRSRVWDYLPRORþHQLDOLPHãDQLNDQDOL]DFLMVNLVLVWHP7DP
NMHU WHUHQVNH UD]PHUH QH RPRJRþDMR JUDYLWDFLMVNHJD VLVWHPD RGYRGQMH XSRUDELPR ORþHQL VLVWHP LQ
RGSDGQRYRGRVWODþQLPDOLYDNXXPVNLPVLVWHPRPRGYDMDPRQDþLVWLOQRQDSUDYR 
V Sloveniji imamo pretežno mešan kanalizacijski sistem. Vakuumski kanalizacijski sistem je 
XSRUDEOMHQY/RJDWFX7XUQLãþX'RUQDYLLQY5DYQDK3ULPHUWODþQHNDQDOL]DFLMHY6ORYHQLMLQLPDPR 
Najbolj pomembno izmed vsHJDMHGDNDQDOL]DFLMVNHVLVWHPHSRVWDYOMDPRWDNRGD]QMLPL]DãþLWLPR
okolje in ohranjamo vodotoke ter kakovost pitne vode. 
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A1 Preliminarna ocena stroškov za gravitacijski kanalizacijski sistem 
  vrsta dela enota količina EUR/enoto Skupaj 
1. Pripravljalna dela ocena     2000 
2. Izkop         
  
5 % zemljine ročni izkop za 
kanale širine do 1.00m, v 
zemljini I-III kategorije 
m3 200 30,4 6080 
  
95 % zemljine strojni izkop 
za kanale širine do 1.00m, v 
zemljini I-III kategorije 
m3 1500 4,6 6900 
  Planiranje terena s točnostjo +/- 3.0cm, I-III kategoriji m3 1600 3,4 5440 
  
Dobava peska (0-4mm-9 in 
izdelava posteljice v debelini 
10 cm s planiranjem in 
strojnim utrjevanjem 
m3 100 13,3 1330 
  Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje ur 2 4,5 9 
3. Kanalizacijska dela in nabava materiala         
  
Dobava in montaža betonskih 
kanalizacijskih cevi Ø400, z 
vsem veznim materialom 
m' 1000 10 10000 
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi Ø400 
SN4, z vsem veznim 
materialom 
5m 200 288 57600 
  
Dobava in montaža 
poliestrskega revizijskega 
jaška, globina 0-2m, premera 
1000 mm 
kom 1 480 480 
  
Dobava in montaža LTŽ 
pokrova revizijskega jaška 
Ø1000, P=400kN 
kom 1 312 312 
  Dobava in montaža čistilne naprave za 50PE kom 1 20000 20000 
  
Čiščenje kanala in izdelava 
digitalnega posnetka izvedene 
kanalizacije 
m' 1000 2 2000 
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4. Zasip         
  
Strojno zasipavanje z 
izkopanim materialom in 
nabijanje v slojih po 30 cm 
m3 1500 6,5 9750 
  
Nabijanje tamponske podlage 
z vibracijskim nabijačem v 
debelini 20 cm 
m3 200 5,4 1080 
5. Stroški priključitve na omrežje 
gospodinjstvo 20 1780 35600 
   SKUPAJ (bet.cevi) 100981 
   SKUPAJ (PVC cevi) 148581 
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A2 Preliminarna ocena stroškov za vakuumski kanalizacijski sistem 
  vrsta dela enota količina EUR/enoto Skupaj 
1. Pripravljalna dela ocena     2000 
2. Izkop         
  
5 % zemljine ročni izkop za 
kanale širine do 1.00m, v 
zemljini I-III kategorije 
m3 55 30,4 1672 
  
95 % zemljine strojni izkop 
za kanale širine do 1.00m, v 
zemljini I-III kategorije 
m3 1045 4,6 4807 
  Planiranje terena S točnostjo +/- 3.0cm, I-III kategoriji m3 1100 3,4 3740 
  
Dobava peska (0-4mm-9 in 
izdelava posteljice v debelini 
10 cm s planiranjem in 
strojnim utrjevanjem 
m3 100 13,3 1330 
  Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje ur 2 4,5 9 
3. Kanalizacijska dela in nabava materiala         
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi DN200 
SN8, z vsem veznim 
materialom 
m' 200 19,99 3998 
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi DN250 
DN8, z vsem veznim 
materialom 
m' 500 35,99 17995 
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi DN315 
SN8, z vsem veznim 
materialom 
m' 300 55,99 16797 
  
Dobava in montaža 
vakuumskega hišnega 
priključnega jaška globine 0-
2m, P=400kN 
kom 2 3000 6000 
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Dobava in montaža 
kompaktne vakuumske 
postaje z vakuumsko posodo 
in vsemi merilnimi napravami 
(vakuumska črpalka in dve 
tlačni črpalki 
kom 1 160000 160000 
  
Čiščenje kanala in izdelava 
digitalnega posnetka izvedene 
kanalizacije 
m' 1000 2 2000 
4. Zasip         
  
Strojno zasipavanje z 
izkopanim materialom in 
nabijanje v slojih po 30 cm 
m3 1000 6,5 6500 
  
Nabijanje tamponske podlage 
z vibracijskim nabijačem v 
debelini 20 cm 
m3 200 5,4 1080 
5. Stroški prikjlučitve na omrežje 
gospodinjstvo 20 1780 35600 
   SKUPAJ (PVC cevi) 263528 
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A3  Preliminarna ocena stroškov za tlačni sistem 
  vrsta dela enota količina EUR/enoto Skupaj 
1. Pripravljalna dela ocena     2000 
2. Izkop         
  
5 % zemljine ročni izkop za 
kanale širine do 1.00 m, v 
zemljini I-III kategorije 
m3 55 30,4 1672 
  
95 % zemljine strojni izkop za 
kanale širine do 1.00 m, v 
zemljini I-III kategorije 
m3 1045 4,6 4807 
  Planiranje terena s točnostjo +/- 3.0 cm, I-III kategoriji m3 1100 3,4 3740 
  
Dobava peska (0-4mm-9 in 
izdelava posteljice v debelini 
10cm s planiranjem in 
strojnim utrjevanjem 
m3 100 13,3 1330 
  Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje ur 2 4,5 9 
3. Kanalizacijska dela in nabava materiala         
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi Ø400 
SN4, z vsem veznim 
materialom 
m' 200 19,99 3998 
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi DN250 
DN8, z vsem veznim 
materialom 
m' 500 35,99 17995 
  
Dobava in montaža PVC 
kanalizacijskih cevi DN315 
SN8, z vsem veznim 
materialom 
m' 300 55,99 16797 
  Kompletna izdelava črpališča za odpadne vode komplet   150000 150000 
  
Dobava in montaža 
poliestrskega revizijskega 
jaška, globina 0-2m, premera 
1000 mm 
kom  2 15 30 
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Dobava in montaža LTŽ 
pokrova revizijskega jaška 
Ø1000, P=400kN 
kom 2 45 90 
  
Čiščenje kanala in izdelava 
digitalnega posnetka izvedene 
kanalizacije 
m' 1000 2 2000 
4. Zasip         
  
Strojno zasipavanje z 
izkopanim materialom in 
nabijanje v slojih po 30 cm 
m3 1000 6,5 6500 
  
Nabijanje tamponske podlage 
z vibracijskim nabijačem v 
debelini 20 cm 
m3 200 5,4 1080 
5. Stroški priključitve na omrežje 
gospodinjstvo 20 1780 35600 
   SKUPAJ (PVC cevi) 247648 
 
 
 
 
 
 
 
